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POVZETEK 
Dejavniki, kot so razvoj cestne infrastrukture, geografski položaj Slovenije, gospodarski 
razvoj in izboljšanje življenjskega standarda v veliki meri vplivajo na rast prometa, še 
posebej cestnega. Namen diplomskega dela je poudariti pomen obveznega 
avtomobilskega zavarovanja in predstaviti posledice za zavarovanca in povzročitelja 
prometne nesreče, v primeru, ko krši zakon in določbe pogojev za avtomobilsko 
zavarovanje. Skozi diplomsko delo sem ugotavljala, kateri mednarodni in domači pravni 
viri določajo avtomobilska zavarovanja, predstavila osebe, ki se pojavljajo pri 
avtomobilskem zavarovanju, in vrste odškodnin. Vzroki za izgubo zavarovalnih pravic so 
določeni v zakonu in v zavarovalnih pogojih, postopek izterjave regresne terjatve pa je 
določen v pravilniku zavarovalnice. Na praktičnih primerih sem predstavila vzroke za 
izgubo zavarovalnih pravic in opisala postopek od prijave škode do izterjave regresne 
terjatve ter zaključitve regresnega spisa. Poleg zavarovalnic odškodnine izplačuje tudi 
Škodni sklad, ki deluje znotraj Slovenskega zavarovalnega združenja. Namen obveznega 
zavarovanja je zaščita oškodovanca, zato ima oškodovanec kljub povzročeni škodi z 
nezavarovanim vozilom pravico do povrnitve materialne in nematerialne škode ter v 
primeru prometne nesreče z neznanim vozilom pravico do nematerialne odškodnine. 
Škodni sklad, ki deluje kot organizacijska enota znotraj Slovenskega zavarovalnega 
združenja, je namenjen izplačilu takšnih zahtevkov.  
 
Ključne besede: avtomobilska odgovornost, zavarovanec, oškodovanec, regresni 
zavezanec, regresna pravica, škodni sklad. 
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SUMMARY 
AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE AND ANALYSIS RECOURSE RIGHTS IN 
THE COMPULSORY MOTOR INSURANCE 
 
Factors, such as development of road infrastructure, geographic position of Slovenia, 
economic development and improvement of the standard of living, influence to a great 
extent the growth of traffic especially the road traffic. The aim of the diploma thesis is to 
emphasise the importance of compulsory car insurance as well as to present the 
consequences for the insurance holder and the person responsible for a traffic accident in 
cases where they violate the law and the provisions of the conditions of car insurance. In 
the thesis it has been established which international and domestic legislations determine 
car insurance, and the persons occurring in car insurance business as well as the kinds of 
compensation for damage are presented. The causes for loss of insurance rights are 
determined by the law and by the conditions of insurance; the procedure of recovery of 
recourse claims is determined in the Regulations of the insurance company. Causes for 
the loss of insurance rights are presented through practical cases and the procedure from 
the notification of damage to the recovery of recourse claim and the closing of recourse 
file is described. Compensations for damage are, beside by the insurance companies, paid 
also by the Damage fund functioning within the Slovenian Insurance Association. The aim 
of compulsory insurance is to protect the injured party and this is why the injured party 
has the right to reimbursement of all material and non-material damage in spite of the 
fact that the damage was caused by an uninsured vehicle and to non-material 
compensation in the case of an accident with an unknown vehicle. The Damage fund, 
functioning within the Slovenian Insurance Association, is intended for the payment of 
such claims. 
 
Key words: motor third-person liability, insurance holder, injured party, person liable to 
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Zaradi različnih dejavnikov se promet na naših cestah povečuje. Povečanje prometa 
pomeni tudi večjo nevarnost za nastanek prometne nesreče in s tem povezane škode, 
tako premoženjske kot tudi nastanek telesnih poškodb udeležencev prometne nesreče. 
Sredi tridesetih let prejšnjega stoletja je večina držav uvedla obvezno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, z namenom zaščititi oškodovance prometnih nesreč.  
 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti spada med najbolj množična in tudi 
najpomembnejša zavarovanja. Med vsemi zavarovalnimi vrstami, ki jih ponujajo slovenske 
zavarovalnice, se zavarovanje avtomobilske odgovornosti po znesku zbrane premije vseh 
zavarovalnic uvršča med prve tri, takoj za življenjskimi in zdravstvenimi zavarovanji. Glede 
na vse večje število zavarovalnic dandanes sklenitev zavarovanja ne predstavlja več 
nobenega problema. Zavarovanec s sklenitvijo zavarovalne pogodbe sprejme tudi pravice 
in obveznosti iz splošnih in posebnih pogojev za zavarovanje, ki so vir zavarovalnega 
prava. V Republiki Sloveniji se uporablja slovensko pravo, ki pa mora biti usklajeno s 
pravom Evropske unije in drugimi mednarodnimi konvencijami.  
 
V Sloveniji obvezna zavarovanja ureja Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, na 
podlagi katerega je vsak lastnik motornega vozila dolžan vozilo zavarovati za odgovornost, 
povzročeno tretjim osebam, preden ga začne uporabljati. Poleg omenjenega zakona 
obvezno zavarovanje urejajo tudi drugi zakonski predpisi in akti.  
 
Kljub sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovanec oziroma povzročitelj prometne nesreče 
nima vedno jamstva zavarovalnice za izplačilo odškodnine, ampak morajo biti izpolnjeni 
pogoji, ob katerih zavarovalnica jamči za povzročeno škodo. Po zakonu in splošnih pogojih 
imajo zavarovalnice v določenih primerih pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov 
od zavarovanca oziroma od odgovorne osebe. Ob izgubi zavarovalnih pravic na podlagi 
povzročene škode nastane regres. Regresna pravica pomeni pravico zavarovalnice, da v 
določenih primerih od sklenitelja zavarovanja in odgovorne osebe zahteva povračilo 
izplačane odškodnine.  
 
V okviru SZZ deluje Škodni sklad, ki se ukvarja predvsem z odškodninskimi zahtevki, 
vloženimi za povrnitev škode, ki jo povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih vozil, 
zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav ter nezavarovanih čolnov, izplačilu odškodnin 
potnikom v javnem prometu, če ni bila sklenjena zavarovalna pogodba in izplačilu 
odškodnin, v primeru uvedbe stečajnega postopka nad zavarovalnico. V primeru 
povzročitve škode z nezavarovanim vozilom je oškodovanec upravičen do izplačila 
materialne in nematerialne škode, kadar pa škodo povzroči voznik neznanega vozila, se 
oškodovancu izplača samo nematerialna škoda.  
 
V diplomski nalogi sem najprej pojasnila pojem in pomen obveznega avtomobilskega 
zavarovanja, pravne podlage, zakonsko ureditev in osebe pri zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti ter razmerje med njimi. Predstavila sem nastanek škodnega primera, 
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upravičence do odškodnine ter vrste odškodnin glede na škodo (premoženjska ali osebna 
škoda). Nato sem predstavila primere, v katerih pride do izgube zavarovalnih pravic, ter 
postopek zavarovalnic – regresni zahtevek za povrnitev izplačane odškodnine. V zadnjem 
delu sem predstavila SZZ in njegovo organizacijsko enoto Škodni sklad ter njegovo vlogo 
pri izplačilu odškodnin in izterjavi regresnih zahtevkov. Cilj diplomskega dela je predstaviti 
pomembnost obveznega avtomobilskega zavarovanja ter ukrepe, ki so posledica 
neizpolnjevanja zakona in zavarovalnih pogojev. 
 
V diplomskem delu sem preverjala naslednje hipoteze:  
 H1: Obvezno avtomobilsko zavarovanje je najpomembnejše in najpogostejše  
       zavarovanje.  
 H2: Sklenitev obveznega zavarovanja pomeni plačilo odškodnine. 
 H3: Odškodnino izplačujejo le zavarovalnice. 
 
V diplomskem delu sem uporabila opisno oz. deskriptivno metodo, s študijo različne 
razpoložljive literature in zakonodaje s tega področja. Uporabila sem tudi metodo 
deskripcije, s katero bom dejstva opisovala in pa metodo klasifikacije, s katero bom pojme 
definirala.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Po uvodu je v drugem delu prestavljeno 
obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Opisan je pojem in pravni viri 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Predstavljene so direktive Evropske unije, ki so 
podlaga za zakonsko ureditev zavarovanja. V tretjem poglavju so predstavljene osebe, ki 
so prisotne pri zavarovanju in razmerja med njimi. Predstavljene so dolžnosti udeležencev 
v prometni nesreči, tako zavarovanca kot tudi zavarovalnice. Odškodnino pri zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti delimo na premoženjsko in nepremoženjsko, kar je tudi 
podrobneje opisano ob zaključku tretjega poglavja. V četrtem poglavju sem se ukvarjala z 
regresnimi terjatvami: kdaj nastanejo, kako se oblikujejo ter kdo in na kakšen način jih 
terja. V petem poglavju je predstavljeno delovanje SZZ, njegove organizacijske enote in 
članice združenja. V zaključku petega poglavja je predstavljen Škodni sklad, ki je ena 
izmed organizacijskih enot SZZ in se ukvarja predvsem z izplačilom odškodnin iz naslova 
nezavarovanih in neznanih vozil. Šesto poglavje je zaključek in povzema ugotovitve 
diplomskega dela. Na koncu so opredeljeni še literatura in viri, na katerih temelji 
diplomsko delo.   
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2 ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI 
Uporaba motornega vozila je brez dvoma nevarna dejavnost. V zadnjih letih število 
prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in smrtnim izidom upada, se pa iz leta v leto 
povečuje število registriranih cestnih motornih vozil, kar je prikazano v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Registrirana cestna motorna vozila in prometne nesreče s smrtnim izidom ali 
telesnimi poškodbami po letih 
Leto Registrirana cestna 
motorna vozila 
Prometne nesreče s smrtnim 
izidom ali telesno poškodbo 
1995 815.490 6.540 
2000 1.003.403 8.469 
2005 1.170.606 10.309 
2008 1.308.963 8.938 
2009 1.332.314 8.589 
2010 1.340.646 7.560 
2011 1.351.076 7.218 
2012 1.356.881 6.864 
 
Vir: Statistični letopis RS (2013, str. 378, 384) 
 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (v nadaljevanju AO) spada med najbolj množična 
in najpomembnejša zavarovanja, čemur je botrovala vsesplošna motorizacija človeštva. 
Zaradi povečanja prometnih nesreč in posledično naraščanja odškodninskih zahtevkov je 
sredi tridesetih let večina evropskih držav1 uvedla obvezno zavarovanje AO (Pavliha, 2000, 
str. 217).  
 
Po statističnih podatkih za leto 2013 ta zavarovalna skupina predstavlja okoli 12 odstotkov 
celotne zavarovalne premije v celotni slovenski zavarovalni dejavnosti, kar jo uvršča na 
tretje mesto, takoj za življenjskimi in zdravstvenimi zavarovanji ter okoli 11 odstotkov 
vseh izplačanih škod, kar predstavlja četrto mesto. Kosmate obračunane zavarovalne 
premije in odškodnine oz. zavarovalnine ter njihovi deleži v odstotkih so predstavljeni v 
spodnji Tabeli 2. 
 
  
                                           
1 V Evropi je obvezno zavarovanje prva uvedla Danska leta 1918. 
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Tabela 2: Obračunane zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine v letu 2013 
po zavarovalnih vrstah 
Zavarovalna vrsta 
Premije Odškodnine 
Znesek Delež (%) Znesek Delež (%) 
Življenjska zavarovanja 552.961.135 27,96 391.721.661 28,79 
Zdravstveno zavarovanje 481.950.474 24,37 415.506.493 30,54 
Zavarovanje 
odgovornosti pri uporabi 
motornih vozil 
242.254.948 12,25 144.069.797 10,59 
Zavarovanje kopenskih 
motornih vozil 
226.409.530 11,45 177.081.013 13,02 
Drugo škodno 
zavarovanje 
117.787.869 5.96 65.010.809 4,78 
Zavarovanje požara in 
elementarnih nesreč 
111.932.518 5,66 54.561.636 4,01 
Nezgodno zavarovanje 96.217.717 4,87 34.274.087 2,52 
Splošno zavarovanje 
odgovornosti 
58.766.339 2,97 28.274.039 2,08 
Kreditno zavarovanje 43.092.724 2,18 29.784.621 2,19 
Zavarovanje pomoči 20.206.985 1,02 10.253.785 0,75 
Zavarovanje prevoza 
blaga 
7.908.961 0,40 1.519.112 0,11 
Zavarovanje različnih 
finančnih izgub 
6.199.316 0,31 2.563.164 0,19 
Zavarovanje stroškov 
postopka 
3.581.235 0,18 405.645 0,03 
Zavarovanje tirnih vozil 2.416.667 0,12 2.839.468 0,21 
Kavcijsko zavarovanje 1.703.055 0,09 195.645 0,01 
Zavarovanje plovil 1.227.512 0,06 1.307.671 0,10 
Zavarovanje 
odgovornosti pri uporabi 
plovil 
1.155.015 0,06 200.327 0,01 
Zavarovanje 
odgovornosti pri uporabi 
zrakoplovov 
 920.006 0,05  418.418 0,03  
Letalsko zavarovanje 839.875 0,04 403.616 0,03 
 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2014, str. 50) 
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2.1 POJEM ZAVAROVANJA AO 
V RS velja načelo prostovoljnosti zavarovanj, kar pomeni, da je zavarovanje premoženja 
in oseb prostovoljno, kljub temu pa zavarovanja delimo na prostovoljna in obvezna.2 Tako 
tudi Zakon o zavarovalnicah v 4. členu razdeli zavarovanja na prostovoljna in obvezna 
(ZZav, 4. člen). S prostovoljnimi zavarovanji lahko lastnik nevarne stvari sam poskrbi za 
svoje premoženje, medtem ko z obveznimi zavarovanji zakonodajalec poskrbi za 
morebitne oškodovance.  
 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je zavarovanje lastnika motornega vozila proti 
odgovornosti za škodo, ki je povzročena tretjim osebam. Lastnik motornega in 
priklopnega vozila mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z 
uporabo vozila povzroči tretjim osebam, zaradi smrti, telesne poškodbe, prizadetega 
zdravja in uničenja ali poškodovanja stvari3 (ZOZP-UPB3, 15. člen). Za vozilo se štejejo 
vsa vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in vleko ter delovna vozila in traktorji, ki 
morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje. Z zavarovanjem AO 
motornega vozila je krita tudi odgovornost iz uporabe priključnih naprav, ki jih motorno 
vozilo vleče (prikolica), potiska ali nosi (PG-aod/11-7, 1. člen).  
 
Zavarovanje AO ima tako kot večina obveznih zavarovanj naravo premoženjskih 
zavarovanj pred odgovornostjo. Stranka se zavaruje pred svojimi lastnimi nepravilnimi 
dejanji, za katere je odgovorna. Zavaruje se pred tem, da bi morala plačati odškodnino, ki 
je lahko odmerjena zaradi premoženjske ali nepremoženjske škode, ki jo je zakrivila. Ker 
se zavarovanje nanaša na premoženjski element, na odškodnino, ki jo mora zavarovanec 
plačati, se odškodnina šteje za premoženjsko plat odškodninskega razmerja (Cigoj, 1986, 
str. 2509). Po zakonu je določeno, da je zavarovalnica zavezana za plačilo škode šele 
tedaj, ko oškodovanec zahteva odškodnino, ki je nastala s škodnim primerom. Za vsa 
zavarovanja, tudi pri zavarovanju odgovornosti veljajo nekatera standardna pravila 
pogodbenega zavarovalnega prava kot na primer bodočnost, negotovost in neodvisnost 
zavarovalnega primera, dolžnost prijavljanja pomembnih okoliščin, plačevanje premije, 
izplačilo zavarovalnine itd. 
2.2  PRAVNI VIDIK ZAVAROVANJA AO 
Zavarovanje ne bi moglo uspešno opravljati svoje naloge, če ne bi bilo vpeto v specifična 
in natančna »pravila igre«, ki so se skozi stoletja izoblikovala v zavarovalno pravo (Pavliha 
in Simoniti, 2007, str. 38). Za obvezna zavarovanja veljajo pravila splošnega pogodbenega 
                                           
2 Obvezna zavarovanja delimo na deklarativna, pri katerih je izključena le svoboda odločitve (npr. 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti) in konstitutivna, pri katerih zavarovanje nastane 
avtomatično na podlagi zakona (npr. zavarovanje potnikov v javnem prometu). 
3 Obvezno zavarovanje ne krije škode na stvareh, ki so bile prevzete v prevoz, za tovor je treba 
skleniti posebno zavarovanje. 
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prava in pa splošni ter posebni zavarovalni pogoji, ki jih mora država natančno pravno 
urediti s posebno zakonodajo.4  
 
Pravne vire, ki urejajo obvezna zavarovanja, razvrščamo na:  
1. Formalne5 – obvezujoče pravne vire:  
 mednarodne konvencije 
 acquis communautaire – pravni red Evropske unije (EU) 
 temelji obligacijskega prava 
 določbe obligacijskega zakonika (OZ), ki urejajo zavarovalno pogodbo 
 posebni zakoni, ki predpisujejo obvezna zavarovanja 
2. Avtonomne pravne vire: 
 splošni in posebni zavarovalni pogoji 
3. Neformalne6 – neobvezujoče pravne vire:  
 sodna in arbitražna praksa  
 pravna doktrina (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 211) 
 
Na podlagi naše ustave imajo ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe primat nad 
nacionalnim pravom. Glede obveznih zavarovanj so najpomembnejše direktive in uredbe 
EU, ki jih država povzame v svojih zakonih.  
2.2.1    MEDNARODNI PRAVNI VIRI ZAVAROVANJA AVTOMOBILSKE 
ODGOVORNOSTI  
Po drugi svetovni vojni se je pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN) 
izoblikoval mednarodni sistem obveznih zavarovanj v prometu – sistem zelene karte, ki je 
dobil ime po barvi dokumenta. Kasneje se je pojavila potreba po ureditvi tega področja 
znotraj EU. Sprejete so bile številne direktive, ki urejajo zavarovanje AO.  
 
Najprej je bila sprejeta Direktiva Sveta 72/166/EGS7 z dne 24. aprila 1972 o približevanju 
zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in 
izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 103, 2. 5. 1972, str. 1). To je 
prva direktiva o usklajevanju članic EU na področju zavarovanja civilne odgovornosti v 
zvezi z uporabo motornih vozil ter uzakonitve obveznega zavarovanja pred tako 
odgovornostjo. Določala je štiri temeljne točke:  
 države članice so dolžne zagotoviti, da so vozila ustrezno zavarovana, 
 obvezno zavarovanje mora kriti tudi škodo, ki nastane v drugih državah članicah,  
                                           
 4 Država mora v zakonih natančno opredeliti, kdo se mora zavarovati, katere so krite in izključene 
nevarnosti, vrste kritih škod, minimalne zavarovalne vsote, območje kritja, možnost neposredne 
tožbe, vir za plačilo škod v primeru nesklenjenih zavarovanj, kazni v primeru ne sklenitve 
zavarovanja, obseg zavarovalnega nadzora ipd. 
5 Formalni pravni viri so statična sestavina prava, kar pomeni, da imajo obvezno, vnaprej določeno 
obliko, v njih pa nastajajo pravila, ki so splošna in abstraktna ali pa kot takšna učinkujejo. 
6 Neformalni pravni se izoblikujejo kot določeno načelo ali običaj.  
7 Council directive of 24 April 1972 on approximation of the laws of the Member States relating to 
insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of 
the obligation to insure against such liability (72/166/EEC). 
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 države članice imajo same pravico določiti obseg kritja obveznega avtomobilskega 
zavarovanja in  
 države članice morajo organizirati biroje zavarovanja AO, ki bodo krili škodo, ki jo 
povzročijo vozila iz druge države v državi biroja, pod pogojem, da je takšne zneske 
mogoče regresirati.  
 
Drugo generacijo direktiv zaznamuje Druga direktiva Sveta 84/5/EGS8 z dne 30. decembra 
1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri 
uporabi motornih vozil. Ta direktiva določa:  
 obvezno zavarovanje mora kriti odgovornost za škodo na stvareh in za osebno 
škodo,  
 minimalne zavarovalne vsote,  
 vsaka država članica mora ustanoviti ustrezno telo, ki bo zagotavljalo izplačila 
minimalnih predpisanih zavarovalnih vsot v primeru škode, ki jo povzročijo 
neznana ali nezavarovana vozila,  
 zavarovalno kritje mora biti zagotovljeno tudi, če vozilo upravlja nepooblaščena 
oseba, oseba, ki nima vozniškega dovoljenja oziroma ne izpolnjuje kakšnih drugih 
pogojev,  
 države članice morajo ustanoviti ustrezno telo, ki bo jamčilo za izplačila v primeru 
škod, povzročenih z ukradenimi vozili, 
 obvezno zavarovanje mora zagotoviti tudi kritje poškodb družinskih članov.  
 
Sledi ji Tretja Direktiva Sveta 90/232/EGS9 z dne 14. maja 1990 o približevanju 
zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil. Ta 
direktiva določa, da je garancijski sklad v primeru škode, povzročene z neznanim ali 
nezavarovanim motornim vozilom, dolžan nemudoma izplačati odškodnino ter da 
oškodovancu ni treba dokazovati neznanosti oziroma nezavarovanosti. Določa tudi 
podrobnejša pravila glede vsebine zavarovalne police, in sicer, da mora biti na podlagi ene 
same premije zagotovljeno kritje za celotno ozemlje EU. Zavarovalna vsota v drugih 
državah članicah mora biti enaka tisti, ki je predpisana v domači državi in da mora 
obvezno zavarovanje vsebovati tudi kritje potnikov.  
 
Direktiva 2000/26/ES10 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. maja 2000 o 
približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju AO, ki spreminja Direktivi sveta 
73/239/EGS in 88/357/EGS (tako imenovana Četrta direktiva o zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti), povečuje stopnjo varstva oškodovanca pri odškodninskih zahtevkih v 
primeru prometne nesreče s tujim državljanom. Direktiva uvaja naslednje spremembe:  
                                           
8 Second Council directive of 30 December 1983 on approximation of the laws of the Member 
States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles (84/5/EEC). 
9 Third Council directive of 14 May 1990 on approximation of the laws of the Member States 
relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles (90/232/EEC). 
10 Directive 200/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in 
respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 72/239/EEC and 88/37/EEC 
(Fourth motor insurance Directive). 
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 predpisuje, da ima oškodovanec pravico do neposrednega uveljavljanja zahtevka 
do zavarovalnice stranke, odgovorne za škodo,  
 postavlja obvezo, da vsaka zavarovalnica v drugih državah članicah imenuje 
pooblaščenca, od katerega lahko oškodovanec zahteva povračilo škode (v lastnem 
jeziku in v lastni državi), 
 države članice morajo uvesti sankcije za zavarovalnice, ki ne izplačajo škode v 
določenem roku oziroma, če očitno zavlačujejo z obravnavo,  
 zahteva sistemsko zbiranje informacij z namenom hitre identifikacije zavarovalnice, 
ki je dolžna povrniti škodo,  
 v premeru, da posamezna zavarovalnica ni imenovala svojega predstavnika, je 
treba ustanoviti ustrezno telo, ki je zadolženo za poravnavo zahtevkov tujih 
oškodovancev. 
 
Zadnja sprejeta direktiva je Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/14/ES11 z dne 
11. maja 2005 o spremembi direktiv Sveta 72/166/EGS, 84/5/EGS, 88/357/EGS in 
90/232/EGS ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES o zavarovanju 
civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil. Ta direktiva določa motoriste in kolesarje 
kot posebno kategorijo oškodovancev, uvaja dodatna varovala za oškodovance, predvsem 
pa določa minimalne predpisane zavarovalne vsote. Države članice morajo zagotoviti kritje 
najmanj z minimalnimi zavarovalnimi vsotami v višini 1.000.000 evrov na oškodovanca in 
5.000.000 evrov na škodni dogodek ne glede na število oškodovancev (Pavliha in Simoniti, 
2007, str. 50–57). 
2.2.2    DOMAČA UREDITEV ZAVAROVANJA AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI 
V Republiki Sloveniji se uporablja slovensko pravo, ki mora biti usklajeno z direktivami, 
uredbami in drugimi predpisi EU. Ratificirane in objavljene mednarodne konvencije imajo 
po naši ustavi primat nad nacionalnim pravom, ki pa navadno povzame njegove ključne 
določbe.  
 
Obligacijski zakonik (OZ) v določenih poglavjih ureja nekatere elemente odškodninskega 
prava. Sprejet je bil leta 2001, oblikovan je na podlagi dokaj moderno zasnovanega 
Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) iz leta 1978, izhaja pa iz slovenske ustave 
upoštevajoč slovenske razmere ter ureditev v drugih evropskih državah in v mednarodnih 
organizacijah (Koman Perenič, 2004, str. 18, 19). 
 
Obvezno zavarovanje je bilo v nekdanji Jugoslaviji uvedeno leta 1965 z zveznim zakonom 
o obveznem zavarovanju v prometu. Danes v Sloveniji obvezna zavarovanja v prometu 
ureja Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) iz leta 1994, ki jih razvršča v tri 
skupine:  
                                           
11 Directive 2005/14/EC of the European Parliament and of the Council of the 11 May 2005 
amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC and 90/232/EEC and Directive 
2000/26/EC of the European Parliament and of the –council relating to insurance against civil 
liability in respect of the use of motor vehicles. 
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 zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za škodo, ki je 
povzročena tretjim osebam (obvezno zavarovanje AO); 
 zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za škodo, ki je povzročena 
tretjim osebam na zemlji oziroma na tleh (obvezno zavarovanje letalske 
odgovornosti); 
 zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče (obvezno 
nezgodno zavarovanje) (Pavliha, 2000, str. 216). 
 
Na osnovi ZOZP je vsak lastnik motornega vozila dolžan vozilo zavarovati za odgovornost, 
povzročeno tretjim osebam, preden ga začne uporabljati v prometu. Skrbeti mora, da 
pogodba traja, dokler je vozilo v uporabi (Ristin, 195, str. 24).  
 
Lastnik vozila mora zavarovanje skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje 
teh zavarovanj po slovenskem zakonu o zavarovalništvu. Organ, pristojen za registracijo, 
sme izdati prometno dovoljenje šele po tem, ko lastnik prometnega sredstva, za katerega 
je predpisana registracija, predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj 
toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje. Zavarovalnica je dolžna skleniti 
zavarovalno pogodbo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril minister za finance. 
Določbe zavarovalnih pogojev, s katerimi se zmanjšujejo zakonsko določene pravice 
oškodovancev in potnikov v javnem prometu, so brez pravnega učinka. Nasproti 
oškodovancu ali potniku v javnem prometu zavarovalnica ne more uveljavljati ugovorov, 
ki jih ima proti svojemu zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni pogodbi ali 
zavarovalnih pogojih (Pavliha, 2000, str. 216, 217). 
 
V povezavi z zavarovanjem AO sta pomembna še Zakon o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP), Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) in pa Zakon o zavarovalnicah (ZZav), ki deli 
zavarovanja na obvezna in prostovoljna.  
 
Delo zavarovalnice je omejeno in urejeno z zakoni ter drugimi zakonskimi predpisi in akti. 
Splošni in posebni pogoji za zavarovanje so del aktov, ki v okviru zakonskih določb 
predstavljajo pogodbeno avtonomijo zavarovalnice. Zavarovalnice so praviloma 
samostojne pri izdelavi zavarovalnih pogojev, vendar morajo biti novi oziroma 




3 ODŠKODNINA PRI ZAVAROVANJU AVTOMOBILSKE 
ODGOVORNOSTI 
Zakon določa tistemu, ki povzroči drugemu škodo, da jo tudi povrne. OZ v 131. členu 
pravi: » Kdor povzroči drugemu škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda 
nastala brez njegove krivde« (OZ-NPB3, 131. člen). S povzročeno škodo nastane med 
oškodovancem in povzročiteljem škode posebno obligacijsko razmerje, za katero je 
bistveno, da je oškodovanec upravičen terjati povrnitev škode, povzročitelj pa je dolžan to 
škodo povrniti (Ivanjko, 1981, str. 48). 
  
Za nastanek odškodninske obveznosti morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  
 da je sploh nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda, 
 da je škoda nastala zaradi nedovoljenega ravnanja povzročitelja ali njegove stvari, 
 da za nedovoljeno ravnanje odgovarja povzročitelj in 
 da obstaja vzorčna zveza med nedovoljenim ravnanjem in škodo (Ivanjko, 1981, 
str. 58). 
 
Po OZ je odgovornost povzročitelja, kot lastnika oziroma uporabnika vozila objektivna, ker 
je vozilo nevarna stvar (OZ-UPB1, 149–153. člen), v razmerju do drugega premikajočega 
se vozila pa je lahko subjektivna ali krivdna, kadar škodo povzroči namenoma ali iz 
malomarnosti (OZ-UPB1, 135. člen). Odškodninska odgovornost povzročitelja škode je 
tako lahko subjektivna (krivdna) ali objektivna (kavzalna). Pri subjektivni odgovornosti se 
bo domnevni povzročitelj lahko izognil odgovornosti, če bo dokazal, da je škoda nastala 
brez njegove krivde (brez namena ali malomarnosti), pri objektivni odgovornosti, pa bo 
rešen odgovornosti le, če bo uspešno dokazal višjo silo, dejanje oškodovanca ali dejanje 
tretje osebe (Pavliha, 2000, str. 214). 
 
S sklenitvijo zavarovanja AO, se zavarovalnica zaveže povrniti škodo, ki je posledica 
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb na osnovi civilnega prava, če je pri 
uporabi ali posesti prišlo do smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe 
ter uničenja ali poškodovanja stvari. Poleg lastnika vozila so zavarovane tudi vse osebe, ki 
imajo po volji lastnika opravek z vozilom, osebe, ki se prevažajo z vozilom po volji 
lastnika, oziroma uporabnika – sozavarovane osebe. Z zavarovanjem AO motornega vozila 
je krita tudi škoda, ki jo povzroči priklopno vozilo, dokler je speto z njim ali je z njim v 
funkcionalni povezanosti. Dogovorjeni zavarovalni vsoti predstavljata zgornjo mejo 
obveznosti zavarovalnice za posamezni škodni dogodek ne glede na število oškodovancev. 
Najnižje predpisane zavarovalne vsote se zvišujejo v skladu z ZOZP in objavo ministra, 
pristojnega za finance (PG-aod/11-7, 1. člen, 4. odstavek).  
3.1   OSEBE (SUBJEKTI) PRI ZAVAROVANJU AVTOMOBILSKE 
ODGOVORNOSTI 
Načeloma je lahko subjekt obligacijskega razmerja vsak, ki je pravno in poslovno 
sposoben. V takšna razmerja lahko vstopajo tako posamezniki (fizične osebe), pravne 
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osebe in civilnopravne osebe. Obligacijska razmerja nimajo enake vsebine, če jih sklepa 
fizična ali pravna oseba (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 146). Zavarovalno razmerje 
nastane med pravno osebo zavarovateljem (zavarovalnica) in pa fizično ali pravno osebo, 
ki sklene zavarovanje. Pri zavarovanju AO ima posebno vlogo tretja oseba, to je 
oškodovanec, ki ima pravico, da se s svojim zahtevkom obrne neposredno na 
zavarovalnico. 
 





Zavarovatelj je zavarovalnica, ki sklene zavarovalno polico. S tem sprejme določeno 
nevarnost v zavarovanje in se zaveže povrniti škodo ob nastopu zavarovalnega primera, 
kot posledico uveljavljanja odškodninskega zahtevka. 
Zavarovanec je oseba, katere premoženjski interes je zavarovan. To je lastnik vozila, ki 
je lahko fizična, ali pravna oseba. 
Zavarovalec je oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico – zavarovateljem. 
Je sklenitelj in plačnik zavarovanja. V večini primerov sta zavarovanec in zavarovalec ista 
oseba.  
 
Ker je zavarovanje AO odgovornostno zavarovanje, se v teh primerih pojavijo še tretje 
osebe oziroma oškodovanci, to so osebe, ki so utrpele premoženjsko ali nepremoženjsko 
škodo. Oškodovanci niso pogodbene stranke v zavarovalnem razmerju, njihov 
premoženjski interes ni zavarovan, nastopajo le kot prejemniki odškodnin. To so osebe, 
katerih premoženje je poškodovano ali uničeno, osebe, ki so utrpele telesne poškodbe, ali 
svojci umrlih.  
 
Poleg že navedenih subjektov se pri zavarovanju AO pojavlja še povzročitelj. To je 
oseba, ki povzroči zavarovalni dogodek oziroma je odgovorna za njegov nastanek. 
Povzročitelj je lahko zavarovanec, zavarovalec ali neka tretja oseba kot povzročitelj 
zavarovalnega dogodka. 
3.2  RAZMERJE MED SUBJEKTI 
Zavarovanje odgovornosti temelji na zavarovalni pogodbi, ki ustvarja pogodbeno razmerje 
med zavarovancem in zavarovalnico. Pogodba o zavarovanju AO je pogodba civilnega 
prava, ki je po zakonu obvezna in zanjo veljajo splošna pravila pogodbenega prava 
(Pavčnik, 2004, str. 12). Vse pravice in obveznosti pogodbenih strank so opredeljene v 
zavarovalni polici, zavarovalnih pogojih in v zakonih. 
 
Zavarovalna zaščita zajema samo del odgovornosti, nujno pa je ločevati med:  
 Zavarovalnim razmerjem, ki nastane med zavarovalnico in zavarovancem, ki ga 
ureja zavarovalna pogodba in določbe ZOR, ki se nanašajo na zavarovalno 
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pogodbo. V tem razmerju ne gre za zavarovanje konkretne stvari, temveč gre za 
določeno obliko zavarovanja celotnega premoženja, da ga ne bi obremenjeval 
odškodninski zahtevek tretje osebe. To razmerje je predvsem pogodbeno 
razmerje, ki ga oblikujeta zavarovalnica in zavarovanec prostovoljno v okviru 
zakonskih pravic in obveznosti. Pravice in obveznosti zavarovalnice so, da terja 
plačilo premije od zavarovancev, ugotavlja obseg tveganja, ugotavlja pravno 
odgovornost oškodovanca in obseg škode ter da vodi spor z oškodovancem in 
plača stroške spora ter odškodnino. Zavarovančeve pravice in obveznosti pa so 
zlasti plačilo zavarovalne premije, prijava škodnega dogodka in informiranje 
zavarovalnice o nastali škodi. Pri tem razmerju gre za dogovor med zavarovalnico 
in zavarovancem, da le-ta plača škodo, ki jo bo zavarovanec povzročil tretji osebi, 
čeprav se še ne ve, kdo je tretja oseba in prav tako se ne ve, ali bo škoda sploh 
nastala. 
 Odškodninsko odgovornostnim razmerjem, ki nastanejo med zavarovancem 
(povzročiteljem škode) in tretjo osebo kot oškodovancem, ki ga ureja pogodba in 
delno zakon, vendar drugače kot odškodninsko razmerje in zavarovalnica ni dolžna 
povrniti škode na podlagi zakona (razen izjem), temveč na podlagi pogodbe. V tem 
razmerju je bistveno, da je oškodovanec upravičen terjati povrnitev škode, 
povzročitelj pa je dolžan to škodo povrniti. Te pravice in obveznosti ureja 
odškodninsko pravo in ga zavarovalno razmerje z ničimer ne spreminja. Obveznost 
zavarovalnice za plačilo škode na podlagi zavarovalne pogodbe nastane z obstojem 
zakonskih pogojev za nastanek odškodninske odgovornosti zavarovanca. 
Odgovornostno razmerje določa tudi obseg dajatev zavarovalnice, zavarovalnica 
mora v okviru zavarovalnega razmerja zavarovancu ali oškodovancu izplačati 
toliko, kolikor je upravičen po pravilih odškodninskega prava, vendar ne več kot je 
določeno v zavarovalni pogodbi.  
 Razmerjem med oškodovancem in zavarovalnico. Na podlagi ZOR-a ima 
oškodovanec pravico, da uveljavlja povrnitev škode od zavarovalnice in da vloži 
tožbo zoper zavarovalnico, četudi nima nobenega pogodbenega razmerja z 
zavarovalnico. Oškodovanec nima drugih pravic in obveznosti nasproti 
zavarovalnici kot tiste, ki mu jih določa sam zakon. 
 Razmerje pri prehodu odškodninskih zahtevkov na zavarovalnico (subrogacija) – 
regresna pravica. Zavarovalnica ima pravico vstopiti v odškodninske pravice 
zavarovanca in povzročitelja na podlagi pravnih predpisov o povrnitvi povzročene 
škode. Zavarovalnica lahko uveljavlja od povzročitelja povrnitev škode le, če 
obstajajo zakonske predpostavke za nastanek obligacijskega odškodninskega 





Vsa razmerja so med seboj vzajemno povezana, kar prikazuje spodnja Slika 1. 
 




Vir: Ivanjko (1981, str. 47–50) 
 
3.3  OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV OB NASTANKU ZAVAROVALNEGA 
PRIMERA 
V 922. členu OZ je zavarovalni dogodek opredeljen kot dogodek, na katerega se sklene 
zavarovaje (zavarovalni primer), ki mora biti prihodnji, negotov in neodvisen od izključne 
volje pogodbenikov (OZ-UPB1, 922. člen). Splošni pogoji slovenskih zavarovalnic 
opredeljujejo zavarovalni primer kot dogodek, ki utegne imeti za posledico uveljavljanje 
odškodninskih zahtevkov oškodovanca. 
 
Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti določajo obveznosti zavarovanca 
in zavarovalnice ob nastanku zavarovalnega primera, ki sta se jih oba udeleženca dolžna 
držati.  
 
Zavarovanec je na primer dolžan obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru 
najpozneje v treh dneh,12 ko zanj izve, pomagati mora zavarovalnici pri razjasnitvi 
vprašanja odgovornosti, obravnavanje odškodninskih zahtevkov mora prepustiti 
zavarovalnici, če so zoper njega uvedene kakršne koli preiskave ali sankcije državnih 
organov ter če so zoper njega postavljeni odškodninski zahtevki ali uvedena odškodninska 
tožba mora nemudoma o tem obvestiti zavarovalnico in ji dostaviti vse listine, ki vsebujejo 
te zahtevke. Kršitev obveznosti ima lahko za posledico zmanjšanje dajatev zavarovalnice, 
za kolikor je škoda zaradi kršitev večja.   
 
                                           
12 V primeru, da zavarovalnica zahteva povrnitev škode, mora prej dokazati, da je škodo utrpela 











Dolžnosti zavarovalnice pa so, da ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalcu izroči 
veljavne zavarovalne pogoje, da preuči in poravna upravičene odškodninske zahtevke v 
zahtevanih rokih, da poskrbi za obrambo zavarovanca pred pretiranimi ali neutemeljenimi 
odškodninskimi zahtevki, v imenu zavarovanca daje izjave glede povračila škode in da 
povrne stroške pravdnega postopka ( PG-aod/11-7, 5. člen). 
3.4  ODŠKODNINA PRI ZAVAROVANJU AVTOMOBILSKE 
ODGOVORNOSTI 
Odškodnina je pojem, ki pomeni (denarno ali drugo) nadomestilo za oškodovanje oziroma 
povzročeno škodo. Je dajatev zavarovalnice, ki jo je s sklenitvijo zavarovanja AO z 
zavarovancem dolžna po predpisih odškodninskega prava plačati oškodovancu. 
Pomembno načelo pri izplačilu odškodnin je prepoved obogatitve, kar pomeni, da 
oškodovanec ne sme prejeti višje odškodnine, kot znaša dejanska škoda. To načelo je 
izrazito predvsem pri premoženjskih škodah, kjer se dejanska materialna škoda lahko 
denarno ovrednoti, pri nepremoženjskih škodah pa predstavlja odškodnina denarno 
nadomestilo, kot zadoščenje za pretrpele telesne ali duševne bolečine.  
 
Obveznost zavarovalnice je po ZOZP omejena z najnižjo zavarovalno vsoto za posamezni 
škodni dogodek, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjeno drugače. Vlada RS skladno z 
objavo Evropske komisije v Uradnem listu EU spreminja najnižje zavarovalne vsote in jih 
objavi v Uradnem listu RS. 
 
Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje AO, znaša: 
 za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, iz posameznega 
škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev 5.000.000 evrov, 
 za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, iz posameznega škodnega 
dogodka ne glede na število udeležencev 1.000.000 evrov (ZOZP-UPB3,19. člen). 
 
Zakon določa primere, v katerih nekatere osebe nimajo pravice do odškodnine, in sicer:  
 voznik vozila, s katerim je bila povzročena škoda; 
 zavarovalec, lastnik, solastnik in skupni lastnik vozila, s katerim je bila povzročena 
škoda, za škodo na stvareh; 
 oškodovanci, ki jim je škoda nastala: 
- zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah (dirke); 
- zaradi delovanja jedrske energije nastale med prevozom materiala; 
- zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj (ZOZP-UPB3, 17. 
člen). 
3.4.1    PREMOŽENJSKA ŠKODA 
Premoženjska (gmotna, materialna) škoda se kaže v uničenju ali zmanjšanju določenega 
premoženja ali izpadu pričakovanega premoženja (izgubljen dobiček) (Strohsack, 1990, 
str. 29). Pri premoženjskih škodah je običajno prisotna škoda na vozilu, ki ga je 
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oškodovanec uporabljal v času prometne nesreče in pa škoda na obleki ter osebnih 
predmetih, to je tako imenovana navadna škoda.  
Poleg navadne škode pa poznamo še premoženjsko škodo zaradi telesne poškodbe, 
okvare zdravja ali smrti. Oblike premoženjskih škod, nastalih zaradi telesne poškodbe ali 
prizadetega zdravja, so naslednje:  
 stroški v zvezi z zdravljenjem oškodovanca (npr. stroški za prevoze na 
zdravljenje), 
 drugi stroški (npr. stroški za tujo pomoč in nego med zdravljenjem ali po njem), 
 izguba zaslužka zaradi nezmožnosti za delo med zdravljenjem. 
 
Oškodovanec ima pravico tudi do povrnitve prihodnje škode, ki se kaže v: 
 izgubi zaslužka v prihodnje, 
 izdatkih zaradi trajno povečanih potreb in 
 uničenju ali zmanjšanju možnosti za njegov nadaljnji razvoj in napredovanje 
(Strohsack, 1998, str. 414, 415). 
 
Ob nastanku prometne nesreče je pomembno, da si udeleženci izmenjajo osebne 
podatke, podatke o vozilu ter podatke o zavarovanju. Oškodovanec mora čim prej 
obvestiti zavarovalnico povzročitelja o nastanku prometne nesreče in se dogovoriti za 
ogled poškodovanega vozila z njihove strani. Običajno se izpolni obrazec odškodninski 
zahtevek, ki se mu predloži kopija prometnega dovoljenja in pa morebitno izpolnjeno 
evropsko poročilo. Na podlagi predložene dokumentacije bo strokovni delavec 
zavarovalnice opravil ogled poškodovanega vozila ter izdelal zapisnik o ogledu vozila.  
 
Škoda na stvareh je lahko delna ali popolna. Delna škoda se navadno obračuna na podlagi 
stroškov popravila poškodovane stvari ali ocenitve pristojne službe pri zavarovalnici v 
skladu z normativi strokovnih služb. Popolna škoda pa je tista, pri kateri je popravilo 
tehnično neizvedljivo, ali pa stroški popravila presegajo dejansko vrednost vozila, 
zmanjšano za ocenjeno vrednost ostankov (Crnić, 1984, str. 64). 
 
Če je popravilo vozila ekonomsko upravičeno, se oškodovanec napoti z zapisnikom o 
ogledu na servis, kjer se dogovori za popravilo vozila. Po končanem popravilu serviser izda 
račun, na podlagi katerega se obračuna in izplača odškodnina. 
 
V primeru, da je vozilo poškodovano v takšnem obsegu, da stroški popravila presegajo 
dejansko vrednost vozila, zavarovalnica obračuna škodo po principu popolne škode – 
totalka.13 Zavarovalnica pripravi poravnavo, s katero se zaveže, da bo po podpisu le-te 
oškodovancu izplačala dogovorjeno odškodnino v dogovorjenem roku.  
 
                                           
13  Oškodovanci so upravičeni do izplačila odškodnine, največ do višine tržne vrednosti vozila pred 
prometno nesrečo. 
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Tudi za drugo premoženjsko škodo je treba vložiti odškodninski zahtevek na 
zavarovalnico, pri kateri je povzročitelj zavarovan. Predložiti je potrebno vsa ustrezna 
dokazila, s katerimi dokazujemo izgubo dohodka. 
 
Odgovorna oseba je dolžna povrniti premoženjsko škodo na dva načina, in sicer z 
restitucijo ali z ekvivalenco. Restitucija pomeni predvsem postavitev v prejšnje stanje v 
naravi, ne v denarju. Restitucija je lahko individualna ali generična. Kadar se škoda, ki je 
bila storjena na določeni stvari popravi, je individualna restitucija, o generični restituciji pa 
govorimo, kadar se namesto izgubljene stvari izroči druga stvar iste vrste. Kadar naravna 
vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča ali primerna, govorimo o ekvivalenci. Takrat 
mora odgovorna oseba oškodovancu izplačati denarno odškodnino (Cigoj, 1998, str. 230, 
231). 
3.4.2    NEPREMOŽENJSKA ŠKODA 
V različnih literaturah nepremoženjsko škodo imenujejo tudi moralna škoda, s čimer 
hočejo poudariti razliko od tako imenovanih materialnih, premoženjskih vrst škode (Cigoj, 
1998, str. 214).  
 
Strohsack opredeljuje nepremoženjsko škodo kot: »škodo, ki prizadene določeno 
nepremoženjsko sfero človeka in ki ji pravni red priznava določeno pravno sankcijo« 
(Strohsack, 1998, str. 419). 
 
Pravno priznane nepremoženjske škode, ki oškodovancu nastanejo zaradi telesne 
poškodbe, okvare zdravja kot posledice prometne nesreče ali smrti bližnjega, so:  
 pretrpljene in prihodnje telesne bolečine, 
 pretrpljeni in prihodnji strah, 
 pretrpljene in prihodnje duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, 
 pretrpljene in prihodnje duševne bolečine zaradi skaženosti, 
 pretrpljene in prihodnje duševne bolečine zaradi smrti bližnjega, 
 pretrpljene in prihodnje duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti svojca 
(Strohsack, 1998, str. 423). 
 
Pretrpljene nepremoženjske škode ni mogoče odpraviti ali vrniti v prejšnje stanje, zato se 
lahko nepremoženjska škoda le ublaži z denarno odškodnino, kar pomeni, da oškodovanec 
dobi subjektivno zadoščenje, ki ga imenujemo tudi denarna satisfakcija. Zavarovalnica 
mora za nepremoženjske škode pravično priznavati odškodnine glede na okoliščine v 
posameznem primeru, ki za oškodovanca pomeni neko zadoščenje za prestane težave.  
 
Telesne bolečine so najpogostejša in najstarejša oblika nepremoženjske škode oziroma 
podlaga za denarno odškodnino. Pri odločanju o višini odškodnine za telesne bolečine se 
upoštevajo telesne bolečine, pretrpljene med zdravljenjem, kakor tudi prihodnje telesne 
bolečine, če je gotovo, da bodo trajale tudi v prihodnosti (Strohsack, 1998, str. 431, 432). 
Pri določitvi odškodnine strokovne službe zavarovalnic obravnavajo vsak odškodninski 
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zahtevek ločeno, kar pomeni individualizacijo škode, pri čemer upoštevajo vsa dejstva in 
nevšečnosti, ki jim je bil oškodovanec izpostavljen med zdravljenjem. Zavarovalnice si pri 
določitvi odškodnine za telesne bolečine pogosto pomagajo z izvedencem medicinske 
stroke, ki na podlagi zdravniške dokumentacije opredeli intenziteto bolečin. 
Strah je posebna oblika škode, ki jo pozna slovensko pravo. Leta 1978 je bil strah 
uzakonjen kot posebna oblika nepremoženjske škode in tudi OZ jo je ohranila. Strah je 
notranje psihično doživljanje, ki ga je težko definirati, čeprav ga vsi poznamo. Strah se 
deli na primarni, ki nastane takoj, ko je človekova celovitost ogrožena in na sekundarni, ki 
se pojavi v času zdravljenja, ko se posameznik boji za izid zdravljenja (Koman Perenič, 
2004, str. 156, 157).  
 
Odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti zajema 
oškodovančevo duševno trpljenje zaradi posledic škodnega dogodka na najrazličnejših 
prizadetostih na psihičnem ali telesnem področju. Duševne bolečine oškodovanca se 
kažejo kot nezmožnost za delo, povečanje potreb, povečane telesne napore, zmanjšanje 
ali uničenje možnosti za nadaljnji razvoj ali napredovanje in druge nevšečnosti, ki se 
kažejo v poslabšanem stanju. Tako kot pri telesnih bolečinah se tudi duševne bolečine 
kažejo kot tiste, ki so trajale do trenutka odmere odškodnine, kakor tudi kot bolečine, ki 
bodo trajale v prihodnosti (Strohsack, 1998, str. 436). 
 
Skaženost je oblika nepremoženjske škode, katere trajanje se kaže predvsem v 
prihodnosti kot spremembe na oškodovančevem telesu, v obliki raznih brazgotin, ali pa 
kot druge telesne spremembe, kot na primer šepanje. 
 
OZ v 180. členu določa upravičence do odškodnine zaradi smrti bližnjega, ki so lahko: 
 ožji družinski člani (zakonec, otroci in starši),  
 bratje in sestre, če je med njimi in umrlim obstajala trajnejša življenjska skupnost 
in  
 zunajzakonski partner, če je med njim in umrlim obstajala trajnejša življenjska 
skupnost (OZ-UPB1, 180. člen). 
 
Odškodnina za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega se prav tako 
lahko prizna ožjim družinskim članom, bratom, sestram ter zunajzakonskemu partnerju, 
če je med njimi obstajala trajnejša življenjska skupnost.  
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4   REGRESNE TERJATVE ZAVAROVALNICE 
S sklenitvijo zavarovalne pogodbe zavarovanec sprejme tudi obveznosti in pravice iz 
splošnih in posebnih pogojev zavarovanja, ki so vir zavarovalnega prava za sklenjeno 
zavarovanje. Pomembno je, da se sklenitelj zavarovanja podrobno seznani s splošnimi 
pogoji, kar je prvi pogoj za boljše in bolj korektno poslovno sodelovanje med 
zavarovalnico in zavarovanci, predvsem ob nastanku zavarovalnega primera. Sklenjeno 
zavarovanje še ne pomeni, da ima zavarovanec ob vseh vrstah škode jamstvo 
zavarovalnice, ampak morajo biti ob nastanku škodnega primera izpolnjeni tudi določeni 
pogoji, ob katerih zavarovalnica jamči za nastalo oziroma za povzročeno škodo.  
 
Regresna pravica pomeni pravico vračila. To pomeni pravico osebe, ki je izplačala določeni 
znesek tretji osebi na podlagi nekega pravnega razmerja, temelječega na pogodbi ali 
samem zakonu, da zahteva povrnitev izplačanega zneska (v celoti ali delno) od osebe, ki 
je bila ta znesek dolžna plačati tej tretji osebi, ali po pogodbi ali po samem zakonu. 
Zavarovalnica lahko zahteva povrnitev škode, kadar je izplačana odškodnina in se ugotovi 
protipravno dejanje zavarovanca oziroma povzročitelja. V praksi to pomeni, da 
zavarovalnica na podlagi sklenjene zavarovalne police izplača oškodovancu odškodnino, 
od povzročitelja škode, ki ne izpolnjuje pogojev za kritje škode, pa terja vračilo izplačane 
odškodnine, kar pomeni, da je nastala regresna terjatev.   
4.1   OPREDELITEV IN NASTANEK REGRESNIH TERJATEV 
Poznamo več vrst povračilnih zahtevkov, ki jih najpogosteje poznamo pod pojmom 
»regresi«. Regresni zahtevek, subrogacija, je določen v korist zavarovalnice, ki je sklenila 
zavarovanje. Gre za legalno cessijo, odstop terjatve, zato so pravice zavarovalnice enake, 
kot so bile pravice oškodovanca zoper tistega, ki je odgovoren za škodo (Cigoj, 1986, str. 
2498). Gre torej za prehod zavarovančevih pravic na zavarovalnico. Pri obveznih 
zavarovanjih to pomeni, da ima zavarovalnica, če izplača odškodnino, terjatev do svojega 
zavarovanca.  
 
Pravna narava regresnih zahtevkov, kot jih ureja 7. člen ZOZP, je odškodninska, saj gre 
za kršitev zavarovalne pogodbe. To pomeni, da so regresi iz 7. člena ZOZP tista ravnanja, 
ki jih zavarovalnica prepoveduje v zavarovalni pogodbi in zavarovalnih pogojih kot 
sestavnemu delu pogodbe. V zavarovalnih pogojih so ta ravnanja opredeljena kot »izguba 
zavarovalnih pravic«, kar kaže na dejstvo, da gre za nevarnosti, ki jih zavarovalnica ne bi 
prevzela v kritje, če ne bi bilo zakona, ki določa kritje takih nevarnosti. 
 
Kljub temu, da je eno izmed temeljnih načel obligacijskega prava prosto urejanje 
obligacijskih razmerij, ZOZP prisilno (kogentno) predpisuje sklepanje in izvajanje pogodb v 
prometu. Že v določbah ZOZP je zakonodajalec predpisal, da zavarovalnica nasproti 
oškodovancu ali potniku v javnem prometu ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti 
svojemu zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni pogodbi ali zavarovalnih 
pogojih ali Uredbi 785/2004/ES (ZOZP, 7. člen). Zato ima zavarovalnica v primerih, ki so 
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določeni v zavarovalnih pogojih ali zavarovalni pogodbi (ne pa v zakonu), pravico 
uveljavljati povračilo izplačanih zneskov od sklenitelja zavarovanja oziroma od odgovorne 
osebe. Ker zakon sili zavarovalnico, da zaradi zaščite oškodovanca, krije določene 
nevarnosti (tveganja), ki jih sicer ne bi prostovoljno prevzela, predvideva možnost, da 
zavarovalnica vnaprej predpiše (prepove) določena ravnanja zavarovancu in (ali) 
sklenitelju zavarovanja, ki v primeru izplačila pomenijo, da zavarovalnica zahteva povračilo 
teh zneskov od zavarovalca in (ali) sklenitelja zavarovalne pogodbe (Ristin, 2001, str. 51). 
 
Regresna terjatev nastane po izplačilu odškodnine oziroma zavarovalnine in se izvaja proti 
osebam – regresnim zavezancem: 
 ki so povzročili škodo in zanjo odgovarjajo na podlagi določb odškodninskega 
prava (subrogacija);  
 za katere je zavarovalnica na podlagi zakonskih določb ali iz drugih razlogov 
poravnala škodo, pa niso bile zavarovane, niso imele zavarovalnega kritja ali so 
zavarovalno kritje izgubile (regres); 
 za katere je zavarovalnica poravnala škodo na podlagi pogodbenih določb 
(pogodbena subrogacija);  
 zaradi neupravičenega izplačila odškodnine ali zavarovalnine in 
 za povračilo priznanih sodnih stroškov v pravdnih postopkih.  
 
Primeri regresnih pravic oziroma uveljavljanje regresnih zahtevkov so številni, vendar se 
bom v tej diplomski nalogi opredelila le na regresne pravice oziroma regresne terjatve 
zavarovalnice iz naslova avtomobilske odgovornosti. 
4.2   REGRESNE TERJATVE IZ NASLOVA ZAVAROVANJA 
AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI 
Pri uveljavljanju regresnih zahtevkov naletimo na novo osebo (subjekt), in sicer na 
regresnega zavezanca. S tem pojmom označujemo zavarovance, od katerih 
zavarovalnica terja povračilo izplačane odškodnine zaradi izgube zavarovalnih pravic, 
kakor tudi tretje odgovorne osebe, zoper katere zavarovalnica naperi subrogacijski 
zahtevek. Nastanek regresne terjatve za regresnega zavezanca pomeni, da bo moral 
izplačano odškodnino vrniti zavarovalnici, kar lahko povzroči številne težave, saj se veliko 
ljudi ne more sprijazniti s tem, da bodo morali zavarovalnici vrniti izplačano odškodnino, 
kljub temu, da so zavarovalno premijo plačali.  
 
Regresni zavezanec ima obratno vlogo kot druge stranke zavarovalnice. Zavarovanci, 
oškodovanci in upravičenci praviloma nastopajo nasproti zavarovalnice v vlogi upnika, 
medtem ko je v tem primeru upnica zavarovalnica. Breme dokazovanja obstoja in višine 
terjatve je na njej, torej mora izkazati, na katerih dokazih temelji njeno regresno 
upravičenje. 
 
Izguba zavarovalnih pravic je določena v 3. členu Splošnih pogojev za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti. Zavarovanec in sozavarovana oseba izgubita zavarovalne 
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pravice, kadar je vozilo uporabljeno za drugačen namen, kot je določeno v zavarovalni 
pogodbi, če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, če je voznik vozilo upravljal 
pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih snovi, če je voznik škodo povzročil 
namenoma, če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično pregledano, če je voznik po 
nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o 
zavarovanju (PG-aod/11-7, 3. člen). 
 
Če zavarovanec oziroma sozavarovane osebe dokažejo, da niso krive za nastanek 
škodnega dogodka in da škodni dogodek ni v vzorčni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo ali 
uživanjem drugih nedovoljenih snovi, se izključi odgovornost zavarovanca za nastanek 
škodnega primera in zavarovalnica nima pravice do regresa. V primeru deljene 
odgovornosti pa je odgovoren samo za tisti del, kjer je oškodovan oškodovanec. 
 
Pogosto se spregleda, da je zavarovana odgovornost lastnika vozila oziroma 
vsakokratnega zakonitega uporabnika vozila, torej lahko zavarovalnica izplača odškodnino 
le v primeru, če je sklenitelj oziroma uporabnik motornega vozila tudi odgovoren za 
nastalo škodo. Po OZ je lastnik vozila tudi objektno odgovoren za škodo, povzročeno z 
njegovim vozilom, kar pomeni, da lastnik vozila posredno odgovarja za škodo, povzročeno 
z njegovim vozilom. Zavarovalnica ima pravico izterjati izplačano odškodnino od lastnika 
vozila ali povzročitelja škode (OZ-UPB1, čl. 149,153). 
 
Zavarovalnica ima pravico od zavarovanca in odgovornih oseb, ki so izgubile svoje pravice 
iz zavarovanja, uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški, 
vendar največ do zneska, ki ga določa ZOZP in trenutno znaša 12.000 evrov14 razen v 
primerih namerno povzročenih škod, kjer lahko zavarovalnica uveljavlja povračilo 
izplačanih zneskov v celoti. 
4.3   OBLIKOVANJE IN IZTERJAVA REGRESNIH TERJATEV 
Zavarovalnica dobi pravico do regresa z izplačilom odškodnine. Z namenom, da zaščitijo 
svoja sredstva, zavarovalnice izvajajo regrese v svojih regresnih službah v skladu z 
obligacijskimi predpisi, drugimi predpisi s področja zavarovalstva, v skladu z zavarovalno 
pogodbo in mednarodnimi konvencijami. 
 
Kadar služba za likvidacijo škod med postopkom likvidacije ugotovi možnost za obstoj 
regresa, regresnega zavezanca že med reševanjem odškodninskega zahtevka obvesti o 
možnosti nastanka regresne terjatve. Po končanem postopku likvidacije se škodni primer 
odstopi v regresno službo zavarovalnice. Regresna služba najprej presodi, ali je predlog za 
izvajanje regresa pravno utemeljen. Če predlog za izvajanje regresa v celoti ni utemeljen, 
regresna služba vrne škodni spis službi za reševanje škod z ustrezno obrazložitvijo. Kadar 
je predlog za izvajanje regresa pravno utemeljen, regresna služba začne z izvajanjem 
regresnega postopka.  
                                           
14 Maksimalna višina regresa naj bi pripomogla k boljši izterljivosti regresov. 
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Regresni postopek obsega: 
 predlog službe za likvidacijo škod regresni službi za začetek regresnega postopka, 
 ugotavljanje in utemeljenost regresa, 
 odprtje regresnega spisa, 
 oblikovanje regresnega zahtevka in zahtevo regresnemu zavezancu za njegovo 
plačilo,  
 oblikovanje regresne terjatve,  
 sodno in izvensodno izterjavo, 
 računovodsko vodenje regresnih terjatev, 
 zaključitev ali ustavitev regresnega postopka in zaključitev regresnega spisa. 
 
Regresni postopek je smiselno razdeliti na 4 faze: 
1. nastajanje regresnega zahtevka, 
2. spremljanje regresnega zavezanca in pridobivanje podatkov, 
3. izterjava regresa, 
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V fazi nastajanja regresnega zahtevka se ugotavlja upravičenost regresnega zahtevka. Če 
regresni zahtevek ni pravno utemeljen, se zaključi in s tem se regresni postopek tudi 
konča. Kadar je izpolnjen določen pogoj za uveljavitev regresnega zahtevka, se začne 
druga faza, faza spremljanja. V tej fazi regresna služba vpiše regres v register regresov – 
odpre se regresni spis. Iz regresnega spisa morajo biti razvidni številka regresa, podatki o 
regresnem zavezancu, datum registracije regresa in višina regresne terjatve. Nato se 
regresnega zavezanca pozove k plačilu celotnega regresa v 15-ih dneh po prejemu 
zahtevka in povabi na razgovor. Najpomembnejša je tretja faza, ki ji je treba nameniti 
največ pozornosti, saj je od te odvisna uspešnost regresne izterjave. V tej fazi je treba 
vsakega regresnega zavezanca natančno preučiti in mu ponuditi ustrezno rešitev glede 
poplačila regresne terjatve. Treba mu je natančno pojasniti vzroke za nastanek regresne 
terjatve ter predstaviti možnosti za poplačilo dolga. Pomembno je, da se regresen dolžnik 
čim prej pripravi na sodelovanje in mu je predstavljena možnost sodne izterjave v primeru 
neplačila oziroma kršenja dogovora. O plačilu regresne terjatve se regresna služba z 
regresnim zavezancem dogovori v pisni obliki. V primeru, da regresni zavezanec ne plača 
regresnega dolga, na podlagi regresnega zahtevka ali opomina, regresni zavezanec pa 
predstavi dokaze, iz katerih izhaja, da regresnega dolga ne bo mogel plačati, lahko 
zavarovalnica na podlagi svojih kriterijev plačilne pogoje omili, regresni zahtevek zmanjša, 
ali pa odstopi od regresnega zahtevka. Pred omilitvijo plačilnih pogojev je seveda treba 
preveriti okoliščine za, ki bi lahko prispevale k omilitvi regresnega zahtevka. Ugotavljajo 
se: socialni položaj regresnega zavezanca, njegovo premoženjsko in zdravstveno stanje, 
dohodke in druge okoliščine, ki bi lahko omilile regresno terjatev. V primeru neplačila v 
postavljenem roku regresna služba pozove zavezanca k plačilu z opominom, kjer so poleg 
glavnice zajete tudi zakonske zamudne obresti od datuma zapadlosti regresnega zahtevka 
in stroški opomina. V primeru, da regresni zavezanec ne plača regresnega dolga oziroma z 
njim ni mogoče doseči dogovora in če ni pogojev za zmanjšanje regresnega zahtevka ali 
za odstop od zahtevka, regresna služba uveljavlja pravico do regresa v sodnem postopku. 
Regresna služba mora praviloma pred začetkom sodnega postopka obvestiti regresnega 
zavezanca o svoji nameri ter ga opozoriti na posledice sodne izterjave, razen, kadar preti 
zastaranje. Šteje se, da je regresni postopek zaključen, kadar je regresni zavezanec plačal 
regresno terjatev v celoti ali z diskontom oziroma je regresna služba podala 
računovodstvu potrjen predlog za odpis neplačane terjatve. Takrat se škodni spis zaključi.   
 
Pri avtomobilskih regresih praviloma regresni zahtevek obsega revalorizirane zneske, ki jih 
je zavarovalnica izplačala v postopku reševanja škode (glavnica regresnega zahtevka), in 
sicer: 
 odškodnino, 
 zamudne obresti izplačane oškodovancu, 
 pravdne stroške in druge stroške, ki so nastali zaradi sodelovanja drugih oseb v 
postopku reševanja škodnega primera. 
 
Višina glavnice regresnega zahtevka, ki jo regresna služba zahteva od regresnega 
zavezanca, je odvisna od deleža odgovornosti regresnega zavezanca. Pri avtomobilskih 
regresih se izplačani zneski praviloma revalorizirajo za čas od njegovega plačila pa do 
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poteka 15-dnevnega roka od postavitve zahtevka regresnemu zavezancu. Zavarovalnica 
uveljavlja tudi morebitne stroške, ki so nastali z uveljavljanjem zahtevka.  
4.4   PRAKTIČNI PRIMERI REGRESA 
Najpogostejša vzroka za izgubo zavarovalnih pravic sta vožnja pod vplivom alkohola in pa 
zapustitev kraja dogodka, ne da bi povzročitelj posredoval svoje osebne podatke in 
podatke o zavarovancu, soudeleženem v prometni nesreči. V nadaljevanju bom 
predstavila tri različne primere izgube zavarovalnih pravic.  
 
V prvem primeru je zavarovanec, ki je bil tudi povzročitelj prometne nesreče, izgubil 
zavarovalne pravice zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 
 
Očividec je obvestil oškodovanca, da je neznani voznik neznanega vozila zadel v leseno 
vrtno ograjo in jo porušil ter odpeljal s kraja prometne nesreče. Na kraju dogodka je 
oškodovanec našel odpadli prednji odbijač vozila in registrsko tablico. Poklical je policijo. 
Policisti so vozilo povzročitelja kmalu izsledili. Opravili so ogled vozila. Ugotovljeno je bilo, 
da je vozilo poškodovano in brez registrske tablice. Opravili so razgovor s povzročiteljem. 
V postopku s povzročiteljem je bilo mogoče zaznati, da ima močan vonj po alkoholu, zato 
so mu, zaradi suma povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola, odredili preizkus 
alkoholiziranosti. Preizkus je pokazal prisotnost alkohola v krvi čez mejo dovoljene. Voznik 
je bil kaznovan v skladu s 4. točko, 5. odstavka, 105. člena ZPrCP,15 za kar mu je bil izdan 
plačilni nalog.  
 
Oškodovanec je na zavarovalnici postavil odškodninski zahtevek, na podlagi katerega je 
zavarovalnica odprla škodni spis. Cenilec je opravil ogled in cenitev poškodovane ograje in 
jo fotografiral. V fazi zbiranja dokumentacije je zavarovalnica povzročitelja pozvala k 
prijavi škodnega primera in sodelovanja z zavarovalnico. Po pridobitvi policijskega 
zapisnika je zavarovalnica pred izplačilom odškodnine povzročitelja obvestila o možnosti 
obstoja regresne terjatve. Ko je bila vsa dokumentacija pridobljena, je zavarovalnica 
oškodovancu izplačala odškodnino. Škodni spis se je zaključil, dan je bil predlog za 
izvajanje regresnega postopka, ki je bil posredovan v regresno službo. 
 
Po preučitvi regresne upravičenosti je regresna služba odprla regresni spis. Ugotovljeno je 
bilo, da je regresni zavezanec kršil 4. točko, 1. odstavka, 3. člena16 Splošnih pogojev za 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Regresni zavezanec je bil pisno pozvan k 
poplačilu dolga.17 Na poziv se je v določenem roku odzval in dolg v petnajstih dneh 
poplačal. Po prejetem in računovodsko knjiženem plačilu je regresna služba spis zaključila 
in ga arhivirala.  
                                           
15 Voznik je kaznovan z denarno globo najmanj 1.200,00 EUR in izreče se mu tudi 18 kazenskih 
točk. 
16 Zavarovanec izgubi zavarovalne pravice, če je vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil ali 
drugih psihoaktivnih snovi. 
17 Regresnega zavezanca zavarovalnica pozove k plačilu celotnega regresnega dolga v roku 15 dni.  
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V drugem primeru je povzročitelj prometne nesreče vozil za vozilom oškodovanca. Ker ni 
imel zadostne varnostne razdalje, je trčil v zadnji del njegovega vozila18 in s tem povzročil 
prometno nesrečo. Po nastanku prometno nesreče je povzročitelj zapustil kraj dogodka in 
ni posredoval svojih osebnih podatkov in podatkov o vozilu osebe, ki ji je bila povzročena 
škoda, s čimer je kršil 3. odstavek 110. člena ZPrCP.19 Policisti, ki so opravili ogled kraja 
prometne nesreče, so z zbiranjem obvestil izsledili vozilo povzročitelja. Naslednje jutro pa 
se je povzročitelj sam javil na policijsko postajo. Povzročitelj ni bil preizkušen z alkotestom 
zaradi prevelike časovne odmaknjenosti prometne nesreče.   
 
Oškodovanju je bila izplačana odškodnina za materialno škodo in po končanem 
zdravljenju še odškodnina za utrpelo nematerialno škodo. Povzročitelj je bil med 
reševanjem škodnega primera pozvan k prijavi le-tega.  
 
Z izplačilom odškodnine se je škodni spis zaključil in posredoval v regresno službo. 
Predlog za izvajanje regresa je bil pravno utemeljen,20 zato je bil odprt regresni spis. 
Regresna služba je regresnega zavezanca pozvala k poplačilu dolga. Regresni zavezanec 
je regresni zahtevek najprej zavrnil kot neutemeljen in brez obrazložitve. Obrazloženo mu 
je bilo, na podlagi katerega člena splošnih pogojev je zavarovalne pravice izgubil. Ker se 
na poziv k poplačilu terjatev ni odzval, mu je bil poslan 1. nato pa še 2. opomin. Ker se še 
vedno ni odzival, je bila vložena E-izvršba, v kateri je bil predlagan poseg na transakcijski 
račun regresnega zavezanca in poseg na plačo, v znesku, ki zajema izplačano odškodnino, 
stroške in zamudne obresti. Sodišče je odločilo, da predlagano izvršbo dovoli. Izdano je 
bilo potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti, ki je bilo poslano na zavarovalnico, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker je bil regresni zavezanec upokojenec, in na 
banko, kjer ima odprt transakcijski račun. Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi se je na 
zavarovalnici oglasil regresni dolžnik. Želel je skleniti sporazum o poplačilu dolga na 
obroke. Sklenjen je bil dogovor o plačilu regresnega dolga v 36. obrokih, ki jih regresni 
zavezanec sedaj redno plačuje.   
 
Tretji primer se nanaša na izgubo zavarovalnih pravic, ker vozilo povzročitelja prometne 
nesreče ni bilo tehnično brezhibno21 in ni imelo veljavnega prometnega dovoljenja, kot to 
določa zakon in zavarovalni pogoji. Za vozilo je bila sklenjena zavarovalna polica.  
 
Povzročitelj prometne nesreče se je z osebnim vozilom iz stranske poti vključeval na 
prednostno cesto, pri tem pa ni pustil mimo vseh vozil, ki vozijo po prometnem pasu, na 
                                           
18 Kršitev 2. odstavka, 44. člena ZPrCP, ki pravi, da mora voznik voziti za drugim vozilom na takšni 
varnostni razdalji, da lahko zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje. 
19 Udeleženec prometne nesreče, ki je zapustil mesto prometne nesreče, mora nemudoma obvestiti 
upravičenca do podatkov, ter mu posredovati svoje podatke in podatke o vozilu. 
20 Izguba zavarovalnih pravic po Splošnih pogojih za zavarovanje avtomobilske odgovornosti (7. 
točka, 1. odstavek, 3. člen). 
21 Podjetje, ki opravlja tehnične preglede je ugotovilo, da vozilo ni tehnično brezhibno, zato 
prometnega dovoljenja niso podaljšali. 
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katerega se vključuje 22 ter pri tem trčil v voznika kolesa s pomožnim motorjem, ki je 
pravilno peljal po svojem voznem pasu. Iz policijskega zapisnika je bilo razvidno, da je 
vozilo sicer zavarovano, vendar mu je potekla registracija, kar pomeni kršitev 26. člena 
ZMV. V postopku reševanja škodnega primera je bilo ugotovljeno, da povzročitelj 
prometne nesreče ni lastnik vozila. Pred izplačilom odškodnine sta bila povzročitelj 
prometne nesreče in lastnica vozila, ki je vozilo tudi zavarovala, obveščena o obstoju 
regresne terjatve. Oškodovancu je bila izplačana materialna odškodnina in odškodnina za 
telesne poškodbe.  
 
Zaključen škodni spis je bil odstopljen v nadaljnje reševanje v regresno službo. Regresna 
služba je preučila regresno upravičenost in odprt je bil regresni spis. Povzročitelj 
prometne nesreče – regresni zavezanec je bil pozvan k poplačilu dolga. Regresni 
zavezanec se v določenem roku na poziv ni odzval, zato sta mu bila, kot to določa 
pravilnik, poslana prvi23 in drugi24 opomin, na katera se tudi ni odzval.  
 
Ker se povzročitelj prometne nesreče na poslane pozive ni odzval, je zavarovalnica v sladu 
s Splošnimi pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti PG-aod/11-7, ki določajo, da 
ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov od zavarovanca in 
odgovornih oseb, poslala regresni poziv in opomine tudi lastnici vozila oziroma 
zavarovanki. Tudi zavarovanka se na pozive ni odzvala. Sprožen je bil sodni postopek z 
vložitvijo E-izvršbe, v kateri je bil predlagan poseg na transakcijski račun in poseg na 
plačo zoper povzročitelja prometne nesreče in tudi do zavarovanke.  
 
Povzročitelj prometne nesreče se je na predlog izvršbe pritožil.25 V pritožbi je navedel 
nezmožnost plačevanja zaradi že obstoječe druge izvršbe in blokiranega računa, ker je 
brezposeln, brez denarnih sredstev in premoženja. Prejemal naj bi le socialno pomoč na 
Centru za socialno delo. Sodišče je ugovor dolžnika zavrnilo, ker dejstva, ki jih je dolžnik v 
ugovoru navedel, ne predstavljajo pravno relevantnih dejstev v smislu določb zakona.26 
Ugovora ni bilo mogoče šteti za obrazloženega, zato ga je sodišče zavrnilo.27 Sklep o 
izvršbi je postal pravnomočen in izvršljiv. Sodišče je odločilo, da se predlagana izvršba 
dovoli, izdano je bilo potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti, ki je bilo poslano na 
zavarovalnico in banko regresnega zavezanca. Ker regresni zavezanec ni imel dovolj 
dohodkov na transakcijskem računu, izvršba ni bila mogoča.28        
                                           
22 Kršitev 56. člena ZPrCP, ki pravi, da mora voznik pri vključevanju v cestni promet ali v promet na 
prednostno cesto pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po prednostni cesti. 
23 Prvi opomin se pošlje v roku 30 dni po zaključku meseca, v katerem je zapadel regresni 
zahtevek. 
24 Drugi opomin se pošlje najkasneje 90 dni po zapadlosti terjatve iz prvega opomina. 
25 Po 53. členu Zakona o zavarovanju in izvršbi (ZIZ) ima dolžnik pravico do ugovora, razen če 
izpodbija samo odločitev o stroških. 
26 61. člen Zakona o zavarovanju in izvršbi (ZIZ). 
27 4. odstavek, 58, člena Zakona o izvršbi (ZIZ).  
28 Dolžniku mora od skupne vsote mesečnih prilivov na TRR ostati najmanj znesek v višini 
minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost ter za 
višino preživnine za mladoletne otroke. 
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Tudi zavarovanka se je na sklep o izvršbi pritožila. V ugovor je navedla, da je samo 
lastnica vozila in skleniteljica zavarovalne pogodbe za vozilo, s katerim je bila povzročena 
prometna nesreča, ni pa dala povzročitelju nobenega pooblastila ali dovoljenja za vožnjo 
vozila, zato naj bi bil za plačilo odškodnine odgovoren izključno on. Na podlagi ugovora je 
sklep o izvršbi zoper zavarovanko sodišče razveljavilo in odločilo, da se bo postopek 
nadaljeval kot pri ugovoru zoper plačilni nalog pred pristojnim sodiščem. Podana je tožba 
zoper zavarovanko. Zavarovanka je ponovno podala ugovor na tožbo, v katerem se je 
ponovno sklicevala, da ni dovolila uporabe vozila, dokler ni vozilo registrirano, da je 
povzročitelj imel pooblastilo za vožnjo le registriranega vozila.  
 
Zavarovalnica je tožbo dopolnila z mnenjem, da se zavarovanka – tožena stranka očitno 
spreneveda, ko trdi, da ni dovolila uporabe vozila in da je vozilo vzel brez njene vednosti. 
Če bi njene navedbe držale, bi odvzem vozila naznanila policiji, tega pa ni storila. Prav 
tako jo je oškodovanec ob prijavi škode navedel kot pričo prometne nesreče, kar pomeni, 
da je bila prisotna na kraju škodnega dogodka in bi lahko policistom že na samem kraju 
prometne nesreče prijavila, da je bilo vozilo odvzeto proti njeni volji, pa tega ni storila.  
 
Zavarovalnica je od sodišča dobila povabilo k postopku mediacije, ki pa se ga ni želela 
udeležiti in ga je zavrnila ter ustrezno obrazložila. Po obravnavi na sodišču je le-to izdalo 
sodbo, v kateri je določilo, da se tožbenemu zahtevku ugodi. Zavarovanka je regresni dolg 






5   REGRESNA PRAVICA ŠKODNEGA SKLADA PRI 
SLOVENSKEM ZAVAROVALNEM ZDRUŽENJU 
5.1   SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE IN ŠKODNI SKLAD 
Z osamosvojitvijo in priznanjem Republike Slovenije v svetu je Slovenija sprejela številne 
mednarodne obveznosti. Kljub temu, da je Slovenija majhna, je prometno močno 
prehodna, zato je bilo pomembno zagotoviti reševanje škodnih primerov, v katerih so bili 
udeleženi tako domači kot tudi tuji vozniki motornih vozil. Zaradi zakonske obveznosti in 
zaščite zavarovancev so se s podpisom pogodbe 15. februarja 1992 takratne slovenske 
zavarovalnice, ki so se uveljavile z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, povezale v 
organizacijo Slovenski zavarovalni biro (SZB), ki je kasneje prerasla v gospodarsko 
interesno združenje vseh slovenskih zavarovalnic. Skupščina sveta birojev s sedežem v 
Londonu je SZB sprejela kot polnopravno članico oktobra 1992. 
 
Firma združenja se glasi Slovensko zavarovalno združenje, gospodarsko interesno 
združenje (GIZ). SZZ je gospodarsko interesno združenje zavarovalnic. Delovanje 
združenja predpisujejo zakoni in pa Statut SZZ. Združenje je neprofitna organizacija, 
katere namen je uveljavljanje skupnih interesov članic, pospeševanje dejavnosti članic in 
skrb za uveljavljanje in utrjevanje položaja zavarovalstva kot gospodarske panoge (Statut 
SZZ, 2014, str. 3). Združenje organizira tudi izobraževanja za zavarovalne zastopnike in 
posrednike in jim izdaja ustrezna potrdila, v okviru svojih organizacijskih enot rešuje 
odškodninske zahtevke ter posreduje podatke domačim in tujim zavarovalnicam, zbira, 
obdeluje in objavlja statistične podatke o zavarovalni dejavnosti in opravlja druge naloge 
skupnega pomena. Združenje opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z zavarovalniško 
dejavnostjo članic in pa dejavnosti, ki jih opredeljuje zakon. Najpomembnejše naloge 
združenja so izpolnjevanje pravic in obveznosti iz ZOZP ter mednarodnih pogodb in 
sporazumov s področja mednarodnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in 
čezmejnih prometnih nesreč.  
 
Članstvo se je od ustanovitve nenehno povečevalo in je prostovoljno. Združenje šteje 
trenutno 20 članic, od tega je 17 zavarovalnic, dve pozavarovalnici in eno drugo članico. 
Organ združenja so skupščina združenja, svet združenja in direktor združenja. Skupščino 
sestavljajo predstavniki rednih članic združenja, praviloma predsedniki uprav. Članstvo v 
svetu združenja pripada osmim članom rednih članic združenja, direktor združenja 
organizira in vodi delo ter združenje predstavlja in zastopa (po Statut SZZ, 2014). 
 
V okviru združenja delujejo organizacijske enote in delovna telesa združenja. Na njihovi 
podlagi delujejo biro zelene karte, škodni sklad, informacijski center in odškodninski urad 
(po Statut SZZ, 2014). 
 
Biro zelene karte je ena izmed organizacijskih enot združenja. Glavne naloge škodnega 
sklada so opravljanje poslov, predvidenih z mednarodnimi sporazumi, izdajanje in 
oskrbovanje članic z zelenimi kartami, vodenje evidenc o izdanih zelenih kartah, 
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sodelovanje z nacionalnimi biroji zelene karte, odobravanje in vodenje evidenc 
korespondenčnih dogovorov in opravljanje poslov v zvezi z odškodninskim uradom in 
informacijskim centrom (Statut SZZ, 2014. st. 11). 
 
Informacijski center zbira in vodi register podatkov o vozilih, registriranih v RS in 
njihovem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, vodi register imenovanih 
pooblaščencev za obravnavanje odškodninskih zahtevkov in sodeluje z informacijskimi 
centri drugih držav članic EU (Statut SZZ, 2014. st. 13). 
 
Odškodninski urad je namenjen plačilu odškodnin oškodovancem s stalnim 
prebivališčem v RS v primeru, da je bila nesreča povzročena v drugi državi članici EU oz. v 
drugih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je član sistema zelene karte, v primeru, 
da je bila škoda povzročena z vozilom, ki je zavarovano v državi članici EU. Naloge 
odškodninskega urada izvršuje strokovna služba biroja zelene karte in škodnega sklada 
(Statut SZZ, 2014. st. 13). 
 
Škodni sklad je bil ustanovljen leta 1995 na temelju 34. člena tedanjega ZOZP (Ur. list 
RS, št. 93/2007) pri SZZ. Škodni sklad ni samostojna pravna oseba, deluje v okviru SZZ in 
se tudi predstavlja z imenom združenja.  
 
Škodni sklad obravnava škodne dogodke in skrbi za plačilo škod, ki jih oškodovancem 
povzročijo: 
 vozniki nezavarovanih in neznanih motornih vozil in priklopnikov,  
 nezavarovanih zrakoplovov in drugih letalnih naprav, 
 nezavarovanih čolnov 
 škode, ki jih utrpijo potniki nezavarovanega javnega prevoznega sredstva in  
 dela odškodnin, ki niso bile plačane iz stečajne mase zavarovalnice, ki je dolžna 
plačati odškodnino in zoper katero je bil uveden stečajni postopek (Statut SZZ, 
2014, st. 12). 
 
Škodni sklad deluje znotraj SZZ kot strokovna služba. Delo škodnega sklada vodi in 
organizira vodja škodnega sklada in informacijskega centra, ki ga imenuje direktor 
združenja. Finančno poslovanje, nadzor, način obravnavanje zahtevkov, postopek 
izvajanja regresov, pristojnosti škodnega sklada ureja Pravilnik o škodnem skladu in 
odškodninskem uradu. V okviru škodnega sklada deluje tudi komisija škodnega sklada za 
odpis terjatev, ki jo sestavlja po en predstavnik iz vsake zavarovalnice članice. Komisija 
odloča o vlogah regresnih zavezancev glede oprostitve ali omilitve regresnega dolga. 
Nadzor nad delovanjem škodnega sklada izvaja svet združenja. Sredstva za plačilo 
obveznosti iz sredstev škodnega sklada zagotavljajo zavarovalnice v skladu z Zakonom o 
obveznih zavarovanjih v prometu, Pravilnikom škodnega sklada in Zakonom o 
zavarovalništvu (po Statut SZZ, 2014).    
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5.2   REGRESNA PRAVICA IZ NASLOVA NEZAVAROVANEGA IN 
NEZNANEGA VOZILA 
Kadar škodo povzroči voznik nezavarovanega vozila, škodni sklad odgovarja tako za 
materialno, kot tudi za nematerialno škodo na enak način, kot bi odgovarjala 
zavarovalnica v primeru, da bi bilo zavarovanje sklenjeno. Kar pomeni, da je oškodovanec 
izenačen z oškodovancem, ki mu je škodo povzročil voznik zavarovanega vozila in ni 
omejitev glede vrste in višine škode. Prav tako lastnik vozila in povzročitelj prometne 
nesreče z nezavarovanim vozilom odgovarja za celotno povzročeno škodo. Regres SZZ je 
neomejen, ker je lastnik oz. voznik vozila opustil obveznost po določbah ZOZP, da 
obvezno zavarovanje sklene. 
 
Če škodo povzroči voznik neznanega vozila, pa škodni sklad odgovarja le za škodo, ki je 
nastala zaradi telesnih poškodb, telesne okvare ali smrti, t. i. nematerialno škodo. 
Oškodovanec je v tem primeru omejen le na povračilo nematerialne škode, nastale ob 
škodnem dogodku.   
 
Ko oškodovanec vloži odškodninski zahtevek, se začne postopek reševanja 
odškodninskega zahtevka. Stranka lahko vloži odškodninski zahtevek na zavarovalnici ali 
pa neposredno na SZZ. Oškodovanec lahko vloži zahtevek na svoji zavarovalnici ali na 
zavarovalnici, kjer je imel povzročitelj nazadnje sklenjeno zavarovanje za svoje vozilo. 
Oškodovanec običajno na vnaprej določenem obrazcu prijavi škodo na zavarovalnici in 
priloži vsa dokazila, ki se nanašajo na prometno nesrečo (evropsko poročilo, policijski 
zapisnik, prometno dovoljenje …). Na podlagi zahtevka zavarovalnica odpre škodni spis, 
fotografira vozilo, naredi cenilni zapisnik in pripravi vso potrebno dokumentacijo. 
Zavarovalnica nato vso dokumentacijo pošlje na SZZ. Ko škodni slad prejme odškodninski 
zahtevek, začne teči trimesečni rok, ki je določen v 37. členu ZOZP, znotraj katerega mora 
združenje dati utemeljeno ponudbo za odškodnino ali pa utemeljen odgovor na 
odškodninski zahtevek. Če je odškodninski zahtevek podan na zavarovalnici, začne 
trimesečni rok teči od dneva vložitve zahtevka na zavarovalnici. Le-ta je dolžna zahtevek 
nemudoma posredovati združenju oz. najkasneje v roku petih delovnih dni.  
 
Po prejemu zahtevka škodni sklad preveri točnost navedenih podatkov v zahtevku. Preveri 
se, ali je bilo vozilo povzročitelja res nezavarovano oziroma ali je nesrečo res povzročil 
neznani voznik neznanega motornega vozila. V primeru obstoja policijskega zapisnika ga 
škodni sklad pridobi.  
 
Škodni sklad takoj zavrne zahtevek, kadar ugotovi, da je povzročitelj prometne nesreče 
neznani voznik neznanega vozila, odškodninski zahtevek pa se nanaša na materialno 
škodo. Če se ugotovi, da je povzročiteljevo vozilo, takšno vozilo, za katerega ZOZP ne 
določa, da mora biti zavarovano (kolo, delovni stroj …), škodni sklad prav tako zahtevek 
nemudoma zavrne.  
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Kadar se ugotovi utemeljenost zahtevka, se odpre škodni spis in se označi z oznakami 
glede na vrsto zahtevka, in sicer nezavarovana motorna vozila (SNZ), neznana motorna 
vozila ( SNE), nezavarovani zrakoplovi ali druge letalne naprave (SNP), nezavarovana 
prevozna sredstva v javnem prometu (SJP), nezavarovani čolni (SNZP), obveznost članice 
združenja na podlagi sklenjenega zavarovanja AO za škodo v tujini (ZKD) in obveznost 
tuje zavarovalnice na podlagi sklenjenih mednarodnih sporazumov za škodo v RS (ZKT) 
(SZZ, 2012, 10. člen). 
 
Po evidentiranju odškodninskega zahtevka škodni sklad zahtevek odstopi v obravnavo eni 
izmed zavarovalnic – članic združenja ter o tem obvesti oškodovanca ali potnika. 
Zavarovalnica, ki prejme nalog za obravnavanje zahtevka, mora ravnati enako skrbno kot 
pri obravnavanju zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, sklenjenih pri njej. Zavarovalnica 
zaključi škodni zahtevek takrat, ko z oškodovancem podpiše poravnavo, če odgovornost 
povzročitelja ni sporna ali pa, ko poda utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek, če je 
odgovornost sporna. Zavarovalnica nato takoj pošlje škodnemu skladu nalog za plačilo 
odškodnine oz. utemeljen odgovor, skupaj s škodnim spisom in podpisano poravnavo. 
Škodni sklad oškodovancu v roku 15 dni od prejema naloga za izplačilo odškodnine izplača 
odškodnino. V primeru, da zavarovalnica predvideva več nalogov za plačilo, o tem obvesti 
škodni sklad ob prvem nalogu oz. pri vsakem nadaljnjem. Ko je škodnemu skladu poslan 
zadnji nalog za plačilo, se škodni spis zaključi.   
 
Ko zavarovalnica zaključi z obravnavo škodnega primera, ima pravico do pristojbine za 
obravnavanja odškodninskega zahtevka (cenilni stroški, strošek strokovnih delavcev 
zavarovalnice, strošek izvedenskih mnenj itd.), v višini 205,00 EUR (SZZ, 2012, 16. člen). 
 
V roku 15 dni po zadnjem izplačilu pošlje škodni sklad zavarovalnici v regresno obravnavo 
škodni spis in nalog za izvedbo regresnega zahtevka ter kontno kartico. Zavarovalnica 
mora začeti regresen postopek v roku 30 dni od prejema regresnega zahtevka. Regresne 
postopke izvajajo zavarovalnice v imenu in za račun druženja proti povzročitelju prometne 
nesreče. Z regresnim zavezancem se dogovori o rokih in načinu plačila regresnega 
zahtevka v pisni obliki. O sklenjenem dogovoru zavarovalnica obvesti škodni sklad, 
regresnega zavezanca pa opozori, da je dolžan regresni dolg plačati združenju. Če se 
zavarovalnica ne more dogovoriti glede plačila z regresnim zavezancem, mora v imenu 
združenja vložiti tožbo in pravdo voditi do pravnomočnosti sodbe ter poskrbeti, da 
regresni zavezanec izpolni obveznosti in plača dolg. V primeru, ko regresni zavezanec 
naslovi na zavarovalnico vlogo za delno ali popolno oprostitev plačila regresnega dolga, 
zavarovalnica to vlogo posreduje združenju skupaj s svojim mnenjem in dokazili o 
dohodkih regresnega zavezanca, vrednosti njegovega premoženja, starosti ter njegovem 
zdravstvenem stanju, zakonskem stanu, številu, starosti in zdravstvenem stanju oseb, ki 
jih je regresni zavezanec dolžan preživljati, stopnji zavarovančeve odgovornosti za 
nastanek primera, dosegljivosti regresnega zavezanca ter stroških regresnega postopka. O 
vlogah za oprostitev ali omilitev regresnega dolga odloča komisija škodnega sklada, ki jo 
sestavljajo člani vseh zavarovalnic. Če komisija na podlagi priložene dokumentacije in 
dodatnih poizvedb ugotovi, da bi takojšnje plačilo regresnega dolga ali plačilo celotnega 
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zahtevka ogrozilo socialno varnost regresnega zavezanca ali oseb, ki jih je dolžan 
preživljati, lahko omili plačilne pogoje ali zmanjša regresni zahtevek. Kadar se ugotovi 
posebno hude socialne primere, se lahko od regresnega zahtevka v celoti odstopi.  
 
Ko je postopek izvedbe regresa v celoti zaključen, zavarovalnica škodni spis vrne 
škodnemu skladu.  
 
Zavarovalnica ima pravico do povračila stroškov postopka uveljavljanja regresnih 
zahtevkov. Ta nagrada predstavlja 10 % od izterjane glavnice regresnega zahtevka, 
vendar ne manj kot 50,00 EUR in ne več kot 350,00 EUR. V primeru, da je postopek 
uveljavljanja regresnega zahtevka v celoti neuspešen, je zavarovalnica upravičena do 
zneska 50,00 EUR. V nagrado niso všteti stroški izvedenskih mnenj, sodnih taks, vseh 
izvršilnih stroškov, ki jih po predhodnem nalogu zavarovalnice plača združenje (SZZ, 2012, 
30. člen). 
5.3   PRIMER REGRESA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA ZDRUŽENJA 
Povzročitelj prometne nesreče je nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče29 in pri 
tem trčil v vozilo oškodovanca, ki je pravilno peljal po svojem voznem pasu. Prometno 
nesrečo je obravnavala policija, ki je ugotovila, da je povzročitelj prometne nesreče vozil 
nezavarovano vozilo, brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. 
Oškodovanec je na zavarovalnici najprej prijavil materialno škodo. Opravljen je bil ogled 
poškodovanega vozila in izdelan zapisnik o ogledu, nato je bila celotna dokumentacija 
odstopljena na SZZ. Tam so odprli spis in ga poslali nazaj v reševanje na zavarovalnico. 
Zavarovalnica je zbrala vso potrebno dokumentacijo za zaključitev spisa in z 
oškodovancem podpisala poravnavo za materialno škodo. Vsa dokumentacija s podpisano 
poravnavo je bila poslana v izplačilo SZZ. Na podlagi Pravilnika o škodnem skladu je bil s 
strani zavarovalnice izdan račun za obravnavan škodni dogodek. SZZ je oškodovancu 
izplačalo odškodnino in zavarovalnici pristojbino za obravnavanje odškodninskega 
zahtevka. Spis je bil nato vrnjen zavarovalnici, da v skladu s pravilnikom izvede regresni 
postopek. Zavarovalnica je odprla regresni spis ter pozvala povzročitelja k plačilu 
regresnega dolga v višini izplačane odškodnine in višine pristojbine zavarovalnici zaradi 
nezavarovanega vozila na transakcijski račun SZZ. Regresni zavezanec se na regresni 
poziv ni odzval. Po končanem zdravljenju je oškodovanec preko svojega odvetnika na 
zavarovalnici vložil še zahtevek za nematerialno škodo. Tudi ta dokumentacija je bila 
najprej poslana SZZ in po evidentiranju vrnjena na zavarovalnico. Zavarovalnica se je z 
odvetnikom oškodovanca poravnala za nematerialno odškodnino in odvetniške stroške, 
podpisana je bila poravnava. Ponovno je bila vsa dokumentacija poslana v izplačilo na 
SZZ. Po plačilu nematerialne škode in odvetniških stroškov je bil spis ponovno vrnjen na 
zavarovalnico, da izvede regresni postopek. Povzročitelju je bil postavljen dodatni regresni 
zahtevek v višini izplačane odškodnine za nematerialno škodo in odvetniške stroške. Ker 
se tudi na ta zahtevek regresni zavezanec ni odzval, mu je bil poslan opomin za celotni 
znesek izplačil v škodnem spisu in zamudnimi obrestmi, nato pa še opomin pred tožbo. 
                                           
29 Kršitev 2. odstavka, 25. člena ZVCP-1. 
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SZZ je izdalo pooblastilo pravnici zavarovalnice, da jih lahko zastopa pred sodnimi in 
upravnimi organi in drugimi družbenimi ter gospodarskimi subjekti v tej zadevi. Ker se 
regresni zavezanec ni odzival na regresne pozive, je bil podan predlog za izvršbo na plačo 
in TRR regresnega zavezanca. Sodišče je predlagano izvršbo dovolilo in izdalo potrdilo o 
pravnomočnosti in izvršljivosti. Potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti je bilo vročeno 
regresnemu zavezancu in SZZ. Sodišče je v nadaljevanju sprejelo sklep, da se izvršba na 
dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet in izvršba na plačo 
dolžnika ustavi,30 ker regresni dolžnik ni imel odprtega transakcijskega računa niti ni bil 
zaposlen. Opravljene je bila poizvedba na Geodetsko upravo RS glede premoženjskega 
stanja regresnega dolžnika. Ugotovljeno je bilo, da regresni dolžnik ni vpisan kot lastnik 
nepremičnin. Zavarovalnica je nato na sodišče vložila predlog za drugo sredstvo izvršbe z 
rubežem, cenitvijo, prodajo nepremičnin in predlog za predložitev seznama premoženja. 
Sodišče je izdalo sklep, da se izvršba dovoli. Določilo je izvršitelja. Sodišče je sestavilo 
seznam dolžnikovega premoženja, iz katerega je bilo razvidno, da regresni zavezanec ne 
prejema nobenega dohodka, nima TRR, ni lastnik vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov, ni lastnik premičnin ali nepremičnin, ni lastnik avtomobila. Izvršitelj se je 
oglasil na naslovu regresnega zavezanca, vendar rubež ni bil opravljen, ker je bilo 
dolžnikovo stanovanje zaklenjeno in vstop nemogoč. Na podlagi vseh zbranih dejstev je 
zavarovalnica v imenu SZZ sodišče obvestila, da umika predlog za izvršbo proti dolžniku z 
rubežem premičnin. Sodišče je izdalo sklep, da se izvršba ustavi.31 Postopek uveljavljanja 
regresnega zahtevka je bil v celoti neuspešen, ker regresni dolžnik nima dohodkov niti 
premoženja. V primerih sodne izterjave regresnega dolga terjatev zastara 10 let po 
pravnomočnosti sodne odločbe. Opisan regresni zahtevek trenutno čaka na zastaranje ali 
odpis dolga. Šele po zaprtju regresnega spisa bo zavarovalnica vrnila spis na SZZ in izdala 















                                           
30 Analogna uporaba 2. ostavka 88. člena ZIZ. 
31 Med izvršilnim postopkom lahko upnik v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo in sodišče 
izvršbo ustavi (1. in 2. odstavek, 43. člena ZIZ). 
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6  PRIMERJAVA REGRESA IN POSEBNOSTI REGRESA V 
SLOVENIJI GLEDE NA HRVAŠKO 
Pravni viri, ki regulirajo regresne zahtevke na Hrvaškem, so: 
 Zakon o obveznim odnosima (ZOO), 
 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (ZOOUP) in 
 zavarovalni pogoji: Uvjeti za obvezno osiguranje avtomobilske odgovornosti (UAO) 
(Ravlić, 2011, str. 41, 42). 
 
Vzroki za izgubo zavarovalnih pravic, določeni v hrvaški zakonodaji, se ne razlikujejo od 
vzrokov, ki jih določajo naši zakoni. Hrvaške zavarovalnice prav tako obravnavajo škodo in 
izplačajo odškodnino oškodovancu, nato pa od zavarovanca in odgovorne osebe terjajo 
povračilo škode. Tako kot pri nas zavarovalnice v škodnem oddelku sprejmejo zahtevek, 
naredijo ogled in cenitev škode, pozovejo povzročitelja k prijavi škode, obvestijo 
povzročitelja o možnosti za obstoj regresne terjatve ter oškodovancu odškodnino 
izplačajo. Po zaključitvi škodnega spisa odstopijo spis v regresno službo, kjer se prav tako 
odpre regresni spis, regresen zavezanec se pozove k plačilu in terjajo po postopku, ki je 
primerljiv z našim regresnim postopkom. 
 
Višina regresa na Hrvaškem je določena v ZOOUP in znaša 12 povprečnih mesečnih neto 
plač po zadnjem uradnem poročilu Državnega zavoda za statistiko. Povprečna mesečna 
neto plača za mesec september 2014 je znašala 5.442 hrvaških kun. Ob pretvorbi v evre 
bi zgornji limit regresa v mesecu septembru znašal približno 8.5016,40 evrov. V primerjavi 
s Slovenijo je razlika v višini zgornjega limita regresnega dolga. V obeh državah je zgornji 
limit predpisan z zakonom, vendar je v Sloveniji določen v fiksnem znesku 12.000 evrov, 
medtem ko hrvaški zakon predpisuje zgornji limit regresa v višini 12 povprečnih mesečnih 
neto plač. Hrvaške zavarovalnice, ki dobijo pravico do regresa z izplačilom odškodnine, 
prav tako izvajajo regresni postopek v skladu z veljavno domačo zakonodajo, 
zavarovalnimi pogoji, zavarovalno pogodbo in drugimi mednarodnimi konvencijami. 
Regresni postopek izvajajo v skladu z veljavnim pravilnikom, po postopku, ki je primerljiv 
z našim.  
 
Trenutek upoštevanja povprečne plače in zgornjega limita regresa na hrvaškem ni točno 
dorečen, zato hrvaške zavarovalnice uporabljajo tri različne načine obračuna zgornje meje 
regresnega dolga. Nekatere zavarovalnice določijo limit regresa v trenutku, ko je 
sklenjena pogodba o poplačilu dolga po zadnjih uradnih podatkih Statističnega urada, 
druge določajo višino regresnega dolga glede na trenutek izplačila odškodnine ali trenutek 
škodnega dogodka,  tretje pa zagovarjajo, da je treba višino regresnega dolga določiti v 
trenutku sklenitve zavarovalne police. Problemi nastajajo, kadar prihaja do dolgotrajnih 
sodnih postopkov za povrnitev škode in lahko pride do zelo velikega časovnega razmika 
od takrat, ko je bila polica sklenjena, pa do trenutka izplačila odškodnine.  
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V primeru izgube zavarovalnih pravic zaradi vožnje z nezavarovanim ali neznanim vozilom 
odškodnine izplačuje garancijski fond, ki deluje v okviru Hrvatskega ureda za osiguranje 
(HUO). Hrvatski ured za osiguranje je ustanovljen in deluje po enakih principih kot naše 
SZZ. V primeru prometne nesreče z nezavarovanim ali neznanim vozilom lahko 
oškodovanec prav tako kot pri nas vloži zahtevek neposredno na HUO ali na eno izmed 
zavarovalnic. Take zahtevke tudi na hrvaškem za HUO rešujejo zavarovalnice, odškodnino 
pa izplača HUO. Tudi v tem primeru je postopek reševanja škode in regresnega zahtevka 
primerljiv z našim. Odgovornost lastnika in voznika nezavarovanega vozila za nastalo 
škodo prav tako ni omejena, tukaj ne govorimo o pogodbenem zavarovanju, ampak gre 
za ne pogodbeno odgovornost. Lastnik in voznik nezavarovanega vozila odgovarjata za 




Namen diplomskega dela je bil predstaviti zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kot 
eno izmed obveznih odgovornostnih zavarovanj pri nas, domačo in pa tujo zakonodajo, ki 
to področje ureja. Želela sem poudariti pomen avtomobilskega zavarovanja za 
zavarovanca – povzročitelja in na drugi strani oškodovanca, ki mu je bila povzročena 
škoda. S sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja se zavaruje premoženjsko stanje 
zavarovanca, saj bi lahko visoki zahtevki oškodovanca resno ogrozili zavarovančevo 
premoženjsko stanje in celo preživetje. Oškodovanec bi od povzročitelja moral sam terjati 
odškodnino, kar lahko predstavlja dolgotrajne in drage postopke, ki bi prav tako lahko 
ogrozili njegov obstoj. Povzročena škoda je lahko premoženjska (škoda na vozilu) in pa 
tudi nepremoženjska, ki se je ne more fizično ovrednotiti. Oškodovanec dobi denarno 
izplačilo, ki pomeni zadoščenje za prestane težave.   
 
Udeleženci cestnega prometa se pogosto ne zavedamo, kaj pomeni kršitev določb 
zavarovalnih pogojev. Običajno se osredotočimo le na kršitve zakona in se poizkušamo 
izogniti kaznim, ki nam jih predpisujejo zakoni. Ko sedemo za volan ali ko povzročimo 
prometno nesrečo, večina izmed nas najprej pomisli, kolikšno kazen nam lahko predpiše 
uradna oseba – policist. Mnogo udeležencev v prometu ne ve, kaj pomeni izguba 
zavarovalnih pravic oziroma katera so dejanja v prometu, ki privedejo do izgube 
zavarovalnih pravic, dokler sami niso udeleženi v takšni prometni nesreči. Izguba 
zavarovalnih pravic pomeni, da bo moral zavarovanec oziroma povzročitelj povrniti 
izplačano škodo zavarovalnici, največ do višine, kot to določa zakon. Opisala sem 
postopek oblikovanja in izterjave regresnih terjatev ter predstavila praktične primere 
izgube zavarovalnih pravic. 
 
Škodni sklad, ki deluje v okviru SZZ, je namenjen predvsem izplačilu škode, ki jo 
povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil. Takšne škode v imenu SZZ 
rešujejo slovenske zavarovalnice. Po zaključku in podpisu poravnave se škodni spis pošlje 
v izplačilo na SZZ. Za oškodovanca je vsekakor dobro, da kljub temu, da vozilo 
povzročitelja ni bilo zavarovano, dobi odškodnino. Se pa zaradi postopka obravnavanja 
takšnih zahtevkov podaljša čas reševanja škodnega zahtevka, kar pomeni daljše čakanje 
oškodovanca na odškodnino. Z vidika oškodovanca bi bilo vsekakor boljše, da bi zahtevek 
v celoti rešila zavarovalnica, ki je zahtevek sprejela, drugo »birokracijo« pa bi rešila 
zavarovalnica in škodni sklad po izplačilu odškodnine.  
 
V sosednji državi Hrvaški so postopki reševanja regresnih zahtevkov zelo podobni kot pri 
nas. Razlika je v višini določenega maksimalnega zneska regresa, ki je občutno manjši kot 
pri nas.  
 
V diplomskem delu sem preverjala tri hipoteze. Prvo hipotezo (obvezno avtomobilsko 
zavarovanje je najpomembnejše in najpogostejše zavarovanje) zavračam. Po statističnih 
podatkih je z 12 % na tretjem mestu po celotni pobrani zavarovalni premiji med vsemi 
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zavarovanji ter na četrtem mestu z 11 % vseh izplačanih škod, kar pomeni, da ne gre za 
najpogostejše in najpomembnejše zavarovanje. 
 
Drugo hipotezo (sklenitev obveznega avtomobilskega zavarovanja pomeni plačilo 
odškodnine) potrjujem. Zakon sili zavarovalnice, da zaradi zaščite oškodovanca, krijejo 
določene nevarnosti, ki jih sicer same ne bi prostovoljno prevzele v zavarovanje, zato 
zavarovalnice, kadar je sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje in dokazana krivda 
zavarovancu – povzročitelju, oškodovancu vedno izplačajo odškodnino. Ker zakon sili 
zavarovalnice, da zaradi zaščite oškodovanca krije določene nevarnosti, predvideva 
možnost, da zavarovalnica vnaprej predpiše določena ravnanja zavarovalcu in sklenitelju 
zavarovanja, ki pomenijo v primeru izplačila odškodnine oškodovancu, da zavarovalnica 
lahko zahteva povračilo teh zneskov od zavarovalca in (ali) sklenitelja oziroma zavarovalne 
pogodbe oziroma od odgovorne osebe. Zavarovalnica tako dobi pravico do regresa. 
 
Tretjo hipotezo (odškodnino izplačujejo le zavarovalnice) zavračam. Poleg zavarovalnic 
izplačuje odškodnine tudi škodni sklad, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega 
združenja. Namenjen je plačilu škod, ki jo povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih 
motornih vozil, plačilu škod, ki jih povzročijo nezavarovani zrakoplovi ali druge letalne 
naprave, vozniki nezavarovanih čolnov in dela odškodnin, ki niso bile plačane in stečajne 
mase zavarovalnice, ki je dolžna plačati odškodnino in zoper katero je bil uveden stečajni 
postopek. Škodni sklad v okviru SZZ odškodnino oškodovancu samo izplača, celoten 
postopek do izplačila pa vodi pristojna zavarovalnica. Smiselno bi bilo preučiti, za koliko se 
v takih primerih, ko dokumentacija potuje od zavarovalnice pa do škodnega sklada, 
poveča čas reševanja škodnega primera in kaj bi bilo treba izboljšati, da bi oškodovanci 
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